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Se declara texto efleial 7 auténtico el de las 
dispoeiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
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Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del A rchipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Beal órden de 26 de Setiembre de 1861). 
E x c n i O . 
642 de 
G O B I E R N O G E N E B A L D E F I L I P I N A S . 
R e a l ó r d e n . 
MINISTERIO DE U L T R A M A R . — N ú m . 2 4 . -
gr—Con la car ia o t i n a l de V . E . n ü m . 1 
30 de Octubre de 1884 se r ec ib ió en este Ministe-
rio la propuesta de l a Intei idencin general de Ha-
cienda de esas Ifclas refei ente á varias r e fo rmasen 
la renta de L o t e r í a s . Consisten estas en supr imi r l a 
división de los bil letes en v i g é s i m o s : en que las 
cuentas se r indan t r imestra l y no mensualmente y 
eo la a l t e r a c i ó n del n ü m e r o de billetes, y d is t r ibu-
ción de los preu ios e n los diferentes sorteos. N i n -
guna observac ión hay que hacer respecto del nú-
mero de fracciones en que hayan de dividirse los 
Mlletes, n i tampoco en lo que se refiere á los pla-
zos de r end i c ión de cuentas, toda vez que en l a 
citada carta oficial de V . E . q u e d ó suficientemente 
demoHtrada la conveniencia de las modificaciones pro-
^piestas sobre dichos estremos. En cuanto a l p lan 
de sorteos t a m b i é n ee encuentra acertable lo que a l 
número y precio de billetes en cada sorteo corres-
ponde, mas no así la distribuc:on de los premios 
por juzgar nihS acertado que el va lor de los dife-
rentes premios no sufra a l t e r a c i ó n en los sorteos en 
qne es el mismo el precio de los billetes aun cuando 
varíe el n ú m e r o de estos. F i j á n d o s e m á s los juga -
dores en la c u a n t í a de los premios y especialmente 
en los mayores que no en el n ú m e r o de billetes del 
sorteo, no parece procedente que á igua l precio del 
billete corresponda un va lor infer ior en el premio 
J esto h a r í a acaso méa notable la menor venta que 
se advierte en los nieges de Febrero y Marzo. Por 
68ta riizon y con objeto lambie » de aumentar a l -
gun tanto el reducido n ú m e r o de premios que en l a 
propuesta de la In tendencia se fij^n, se ha creido 
^ss oportuno establecer u n nuevo p lan de sorteos, 
8111 que por esto se emienda derogada la au tor iza-
ron que consta e*» el a r t í c u l o 3 .° del Real Decreto 
^ 11 de Julio de 1884. l acua lqneda subsistente en to-
sus partes para que sin dilaciones que redunda-
rian en perjuicio de la renta pueda V . E. i n t roduc i r 
^"ellas alteraciones que el i n t e r é s de la misma acon-
8eJe- En a tenc ión al t iempo que es necesario para pre-
parar y dis tr ibuir los billetes de cada sorteo, y t o -
a n d o que al t rascribir por t e l é g r a f o cuanto en la 
Pásente Real ó r d e n se dispone pud eran padecerse 
^ores en la t r a smi s ión , con esta fecha se ha con -
stado al t e l é g r a m n de V . E . sobre e l pa r t i cu la r 
^ otro concebido en e^tos t é r m i n o s : « A p r o b a d a re-
rtna propuesta por V . E . en Renta L o t e r í a . » 
^ Vl8ta de lo expuesto S. M . el Rey (q. D . g.) se 
}&ttg8ei'v'do disponer con esta fecha: 1 . 0 A p r o b a r 
,! re^0rnia8 propuestas por "V. E . en la mencionada 
cue** 0^c*a^ eri ^o í lue 86 i'efiere á r e n d i c i ó n de 
^rgnta8» fracciones en que los billetes han de d i v i -
íe 5 núniero y precio de los billetes en los dife-
^ece? t i t e o s . 2. c Que el p ian de los sorteos se 
e eri la siguiente forma: 
50 » de á 100. 
525 » de á 50 . 
2 aproximac.8 de á 1000. 
2 » de á 250. 
616 
5 000 
26 250 
2.000 
5 0 0 
93 750 
Sorteo o rd ina r io de 30.000 billetes. 
1 premio de 
1 
1 
5 
20 
40 
80 
600 
de á 1000. 
de á 500. 
de á í*50. 
de á 100. 
de á 50. 
2 aproximac.5 de á 1000. 
2 > de á 250. 
pfs. 30 000 
> 12 000 
» 5.000 
> 5 000 
» 10.000 
» 10 000 
» 8.000 
30 000 
> 2.000 
500 
752 112.500 
1 
1 
1 
i 
10 
¿0 
Sorteo ord inar io de 25.000 billetes. 
Premio de . . . . . . . pfs. 
de á 
de á 
de á 
1000. 
500. 
250, 
30 000 
12 000 
4.000 
4.000 
5 0 0 0 
5.000 
Los sorteos extraordinarios de Junio y Diciembre 
c o n s t a r á n del mismo n ú m e r o de premios siendo do-
ble el va lor de cada uno de estos; y 3. 0 Que á 
no presentarse para el lo a lgun inconveniente digno 
de tenerse en c u é n t a s e establezca el indicado p lan 
que determina l a presente Real ó r d e n para el sor-
teo del mes de Julio del corriente a ñ o . De Real ó r -
den l o comunico a V . E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V . E . muchos 
a ñ o s . Madr id 3 de Enero de 1885.—Tejada. —Sr. 
Gobernador General de Fi l ip inas . 
M a n i l a 8 de Marzo de 1885. - C ú m p l a s e y pase 
á l a Intendencia general de Hacienda, para Jos efec-
tos correspondientes. 
JOVELLAR. 
dias que se c o n t a r á n desde la i n s e r c i ó n de este anun 
ció en la cGaceta oficial» de esta Capi ta l , comparezca 
en esta S e c r e t a r í a general , á objeto de recoger y con-
testar el pliego de cal i f icación de los reparos pro-
ducidos en el e x á m e u de la cuenta del Tesoro pú-
blico de la expresada provincia , correspondiente a l 
2.° tr imestre del presupuesto semestral de Jul io á 
Dic iembre de 1882; en la in te l igencia que de no 
hacerlo dentro del espresado plazo, se d a r á a l ex-
pediente el t r á m i t e que proceda p a r á n d o l e e i per-
ju i c io que haya lugar. 
Man i l a 14 de Marzo de 1 8 8 5 . — E l Secretario ge-
nera l , P . S., Víc tor P é r e z Bns t i i lo , .2 
arle militar. 
S E R V I C I O D E L A . P L A Z A 
PARA E L DIA 19 D E MARZO D E 1885. 
Pflrflda, los Cuerpos de la guHrnicion.—Jefe de d i a . — 
E l Comandante D . J o s é Diaz.—Imaginaria. —Otro D . 
Antonio Esteban.—Hospital y provisiones.—Art ' l ier ía .— 
Sargento para el puseo de enfermos, Regimiento n ú m . 1. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador M i l i -
tar.—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor in -
fcerino, José Pregó. 
nuncios 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
DE FILIPINAS. 
Dofia A v e l i n a A y l l o n , se s e r v i r á presentarse en l a 
mesa de partes de esta Intendencia general , para 
enterar la de un asunto que la concierne. 
M a n i l a 17 de Marzo de 1 8 8 5 . — L u n a . 
T R I B U N A L D E C U E N T A S D E F I L I P I N A S . 
S e c r e t a r í a . 
Por el presente y en v i r t u d de acuerdo del Sr. 
Minis t ro Jefe de la Secc ión 1.a de este T r i b u n a l , se 
cita, l l a m a y emplaza á D . Juan Quero Interventor de 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a que ha sido de 
l a p i o v i n c i a de ^amar , su apoderado ó herederos si 
hubiese fallecido, para que dentro del t é r m i n o de 30 
Por e l presente y en v i r t u d de acuerdo del Sr . 
Minis t ro Jefe de la Secc ión 1.a de este T r i b u n a l , se 
cita, l l ama y emplaza á D . A u r e l i o Fe r re r y D r a -
gas, Admin i s t r ador de Hacienda p ú b l i c a que ha sido 
de la provincia de Samar, su apoderado ó herede-
ros si hubiese frtllec.do, para que dentro del t é r -
mino de i re nta dias q^  e se c o n t a r á n desde l a pu-
b l icac ión de este anuncio en la •Gai,eta oficial» de 
esta Capi ta l , comparezca en esta Secretarla general , 
á objeto de recoger y contestar el pliego de ca l i f i -
cac on de los reparos producidos en el e x á m e u d e 
l a cuenta del Te-oro púb l i co de l a espresada p r o -
v inc ia , correspondiente ai 2.o tr imestre del presu-
puesto semestral de Julio á Diciembre de 1882, en 
la intel igencia que de no ver i learlo dentro del es-
presado pUzo se d a r á a l expediente el t r á m i t e que 
proceda, p a r á n d o l e el per juicio que haya lugar . 
Man i l a 14 de Marzo de 1 8 8 5 . — E l Secretario ge-
nera l , f . S., V ic to r P é r e z Bust i l lo . .2 
A Y U N T A M I E N T O D E MANILA. 
S e c r e t a r í a . 
E l que se considere con derecho á una yegua 
cogida suelta en la v í a p ú b l i c a que se ha l l a depo-
sitada en el T r i b u n a l del a r raba l de Sampaloc, se 
p r e s e n t a r á á rec lamar la en esta S e c r e t a r í a con lo» 
documentos que justifiquen su propiedad dent ro del 
t é r m i n o de diez dias, contados desde la pr imera i n -
s e r c i ó n de este anuncio en l a "Gaceta o f i c i a l " , e n 
in te l igencia que de no hacerlo asi, c a e r á en comiso 
y se v e n d e r á en púb l i ca subasta. 
L o que de ó rden del Excmo. Sr. Corregidor, se 
anuncia en dicho p e r i ó d i c o para que l legue á cono-
c imien to del interesado. 
LVianüa 17 de Marzo de 1885. - Bernard ino Mar-
zano. 3 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
Secretaria. 
E n e l T r i b u n a l de San Pedro Macat i se encuentra 
depositada una yegua que ha sido hal lada por los 
mnnicipes de aquel pueblo destrozando sembrados 
en las sementeras del mismo. 
L o que de ó r d e n del Excmo. Sr. Gobernador , se 
anuncia en la "Gace ta" para que llegue á conoci-
miento de su d u e ñ o y pueda presentarse en esta Se-
c r e t a r í a á reclamarlo dentro del t é r m i n o de ocho 
dias, á contar de esta fecha, pues pasado el plazo 
concedido si no se hubiese reclamado se v e n d e r á dicho 
a n i m a l en p ú b l i c a subasta. 
M a n i l a 16 de Marzo de 1885. - Polo de B e r n a b é , 
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LP1. 
Números premiados en el 5:r sorteo ordinario celebrado en Manila el dia i S de Marzo de 1885, 
1H.S prs. Pesos. 
Unidad. 
Decena. 
35 
4(5 
40 
50 
40 
Centena. 
143 
148 
164 
193 
238 
293 
309 
344 
366 
426 
427 
440 
535 
556 
567 
574 
578 
643 
679 
698 
792 
805 
893 
M i l . 
1000 
1069 
1237 
1329 
1354 
1365 
1378 
1432 
1450 
1475 
1513 
1599 
1642 
1689 
1742 
1799 
1824 
1875 
1915 
1967 
1983 
40 
40 
40 
40 
40 
100 
40 
40 
40 
40 
40 
500 
40 
50 
40 
40 
40 
. 40 
50 
40 
40 
100 
40 
40 
40 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
500 
50 
100 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
40 
Dos mi l . 
2001 
2039 
2042 
2051 
2065 
2099 
2120 
2146 
2184 
2219 
2265 
2289 
2323 
2360 
2405 
2406 
2420 
2466 
2470 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
50 
40 
50 
50 
50 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
iN.8 prs. Pesos. 
2491 
2494 
2516 
2540 
2544 
2569 
2641 
2661 
2690 
2698 
2714 
2718 
2745 
2767 
2819 
2938 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
1000 
50 
50 
50 
40 
50 
50 
40 
Tres mil . 
3004 
3014 
3025 
3039 
3041 
3163 
3201 
3215 
3238 
3280 
3293 
3296 
3353 
3389 
3462 
3493 
3501 
3509 
3525 
3652 
3659 
3705 
3711 
3761 
3764 
3779 
3811 
3812 
3822 
3828 
3S56 
3886 
3893 
3914 
3915 
3938 
50 
40 
50 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
50 
50 
40 
40 
100 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
50 
100 
100 
50 
40 
50 
40 
50 
Cuatro mil . 
4006 
4141 
4180 
4245 
4250 
4268 
4296 
4342 
4351 
4380 
4399 
4443 
4466 
4546 
4571 
4576 
4577 
4593 
4612 
40 
40 
40 
40 
100 
50 
100 
40 
40 
50 
50 
40 
40 
50 
40 
50 
40 
40 
40 
N.$ prs. Pesos. 
4635 
4641 
4660 
4674 
4696 
4768 
4770 
4772 
4781 
4869 
4906 
4913 
4915 
4931 
4956 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
Cinco mil . 
5001 
5013 
5047 
5128 
5264 
5304 
5306 
5310 
5315 
5350 
5358 
5376 
5392 
5393 
5437 
5473 
5475 
5481 
5495 
5616 
5666 
5736 
5743 
5795 
5797 
5891 
40 
50 
50 
40 
40 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
100 
40 
40 
100 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
Seis mil . 
6057 
6152 
6156 
6242 
6290 
6321 
6329 
6339 
6374 
6383 
6391 
6392 
6397 
6429 
6467 
6563 
6593 
6610 
6694 
6697 
6752 
6758 
6772 
6775 
6780 
6801 
6802 
6877 
6878 
6884 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
100 
40 
40 
40 
40 
40 
100 
1000 
40 
40 
40 
40 
i\.s prs Pesos. 
6886 
6915 
6934 
6935 
40 
40 
40 
40 
Siete m i l . 
7007 
7030 
7067 
7072 
7121 
7163 
7164 
7168 
7196 
7206 
7229 
7242 
7305 
7316 
7350 
7403 
7420 
7427 
7470 
7516 
7529 
7533 
7547 
7556 
7568 
7583 
7585 
7662 
7696 
7697 
7703 
7757 
7758 
7773 
7795 
7816 
7825 
7850 
7880 
7900 
7904 
7909 
7914 
7921 
7939 
7985 
7997 
8055 
8058 
8072 
8105 
8 1 U 
8116 
8148 
8150 
8165 
8188 
8213 
8214 
8230 
8243 
8249 
8255 
8260 
8295 
8326 
8366 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
50 
40 
50 
50 
50 
40 
100 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
50 
40 
100 
100 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
Ocho mil . 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
50 
40 
50 
N.s prs. Pesos, j N.s prs. Pesos. 
8388 
8397 
8429 
8540 
8556 
8561 
8603 
8605 
8615 
8640 
8643 
8677 
8687 
8731 
8742 
8767 
8773 
8775 
8789 
8821 
8899 
8916 
7998 
501 
40 : 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
5,000 
40 
40 
40 
40 
40 
100 
40 
40 
40 
40 
100 
50 
40 
100 
10456 
10462 
10496 
10498 
10623 
10653 
10665 
10733 
10810 
10827 
10,i39 
10981 
10994 
Nieve mil . 
9009 
9016 
9056 
9103 
9140 
9141 
9210 
9233 
9256 
9305 
9349 
9351 
9363 
9422 
9456 
9464 
9523 
9537 
9552 
9568 
9670 
9680 
9705 
9713 
9715 
9738 
9850 
9894 
9895 
9904 
9966 
50 
40 
50 
100 
100 
40 
40 
500 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
40 
100 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
1000 
50 
40 
50 
40 
Diez m i l . 
10014 
10053 
10115 
10186 
10216 
10248 
10257 
10325 
10329 
10342 
10355 
10364 
10387 
10408 
10415 
10140 
10444 
40 
40 
500 
40 
40 
50 
50 
40 
40 
50 
40 
40 
100 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
100 
40 
500 
40 
50 
50 
40 
40 
50 
40 
40 
O ice mi l . 
11004 
11028 
11048 
U O o l 
11113 
11128 
11135 
11204 
11208 
11214 
11239 
11272 
11348 
11373 
11405 
11412 
11418 
11436 
11456 
11470 
11480 
11486 
11503 
11548 
11577 
11634 
11'.389 
11699 
11794 
11808 
11895 
11919 
11994 
11981 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
50 
50 
50 
40 
50 
50 
40 
50 
40 
50 
40 
40 
40 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
Djce mil. 
12069 
12076 
12126 
12162 
12196 
12215 
12270 
12300 
12327 
12351 
12370 
12375 
12392 
12393 
12461 
12481 
12513 
12542 
12548 
12ó49 
12648 
12668 
12.584 
12802 
40 
50 
40 
40 
40 
50 
50 
40 
40 
100 
100 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
IN.sprs. Pesos, i 'N.'prs. Pesos. 
12826 
12877 
12893 
12924 
12989 
12999 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
Trece mi l . 
13012 
13046 
13076 
13081 
13138 
13147 
13154 
13183 
13201 
13229 
13257 
13288 
13306 
13512 
13518 
13523 
13554 
13581 
13585 
13599 
13650 
13654 
13:356 
13753 
13791 
13827 
13863 
13867 
13918 
13919 
13J20 
13986 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
50 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
50 
40 
15141 
15153 
15290 
15357 
15360 
\ 15403 
\ 15469 
i 15 484 
! 15)2.') 
i 15548 
;15587 
i 15645 
115669 
;15675 
i 15710 
!15718 
115753 
i 15834 
i 15876 
'• 15898 
115919 
\ 15922 
i 15957 
I 15960 
!15980 
i 15997 
Catorce mi l . 
14086 
14156 
14164 
14200 
14247 
14270 
14271 
14296 
14314 
14420 
14421 
14474 
14490 
14545 
14556 
14597 
14620 
14621 
14622 
1464S 
14649 
14662 
14664 
14708 
14800 
14910 
14913 
14920 
50 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
100 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
100 
50 
40 
40 
50 
40 
100 
Q lince mil. 
15005 40 
15051 40 
15119 40 
50 
50 
40 
40 
100 
40 
40 
100 
50 
40 
40 
50 
50 
50 
50 
40 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
Diez y seis mi l . 
16014 
16066 
16145 
16183 
16186 
16210 
16231 
16266 
16292 
16298 
16318 
16367 
16390 
16418 
16437 
16446 
16450 
16496 
16507 
16525 
16571 
16614 
16621 
16625 
16342 
16649 
16650 
16719 
16721 
16723 
16791 
16355 
16868 
16895 
16925 
16962 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
50 
50 
40 
40 
50 
50 
40 
50 
40 
50 
50 
40 
50 
40 
50 
40 
100 
100 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
50 
50 
Diez y siete mil . 
17002 
17026 
17027 
17307 
17333 
17338 
17404 
17409 
17414 
40 
100 
50 
50 
50 
50 
100 
40 
40 
N.s prs. Pesos N.s prs. Pesos. 
17493 
17587 
1759L 
17671 
17676 
17705 
17720 
17769 
17772 
178L6 
17887 
17902 
17941 
50 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
500 
50 
50 
40 
Diez y ocho mi l 
18108 
18163 
1822S 
18291 
18347 
18359 
18424 
18474 
18519 
18550 
18639 
18635 
18648 
18723 
18798 
18807 
18827 
18358 
18910 
18924 
18990 
18997 
100 
40 
50 
40 
40 
100 
50 
40 
40 
100 
50 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
50 
50 
40 
40 
Diez y nueve mil 
19028 
19068 
19142 
19177 
19191 
19209 
19216 
19221 
19240 
19375 
19421 
19498 
19507 
19535 
19560 
19581 
19600 
19603 
19605 
19636 
19700 
19739 
19784 
19824 
19885 
19997 
19998 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
50 
40 
50 
40 
40 
40 
500 
50 
40 
40 
Veinte m i l . 
20064 
20102 
20118 
20119 
20132 
20153 
20168 
20169 
40 
1000 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
20234 
2030 i 
20305 
20307 
20309 
20324 
20351 
20387 
20408 
20447 
20460 
20480 
20511 
20527 
20612 
20615 
20629 
20637 
20840 
20651 
20 373 
20702 
20757 
20765 
20774 
20775 
20808 
20843 
20886 
20897 
20901 
20922 
20976 
40 
40 
40 
50 
500 
50 
50 
40 
100 
100 
40 
40 
40 
40 
40 
500 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
100 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
4.0 
50 
50 
VeinHun mi!. 
21028 
21060 
21068 
21180 
21253 
21302 
21315 
21335 
21357 
21359 
21378 
21450 
21502 
21540 
21595 
21622 
21624 
21628 
21632 
21653 
21728 
21842 
21896 
21902 (a) 250 
21903 12000 
21904 (a) 250 
40 
40 
40 
100 
100 
40 
50 
40 
50 
50 
40 
1000 
40 
100 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
50 
50 
21913 
21919 
21959 
21965 
21975 
21990 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
Veintidós mi l . 
22028 
22065 
22071 
22080 
22133 
22142 
22371 
22397 
40 
50 
50 
40 
100 
40 
40 
100 
22405 
22408 
22439 
22440 
22552 
22593 
22628 
22718 
22791 
22796 
22828 
22834 
22837 
22S53 (a 
22854 3O0j 
22855!, 
Ka) i 
22898 
22958 
22978 
22985 
22994 
Veintilm 
23047 
23033 
23081 
23130 
23187 
23211 
23239 
23330 
23342 
23361 s 
23391 
23392 
23474 
23481 
23484 
23553 
23561 
23622 
23627 
23660 
23668 
23744 
23783 
238313 
23851 
23392 
Veinlicim 
24000 
24082 
24085 
24088 
24150 
24185 
24199 
24249 
24266 
24285 
24379 
24489 
24514 
24533 
24556 
24765 
24766 
24767 
24810 
24890 
24893 
24904 
24949 
24957 
24977 
N O T A : — H a n correspondido á la Administración de Hacienda pública de esta Capital, los premios de 30 
uno de á 500 á cada una de las de Tayubas y J o l ó . 
E l siguiente sorteo se verificará el dia 9 de A b r i l p róximo. 
Manila 13 de Marzo de 1885.—El Administrador Geatral, Francisco Cervero. 
000 nesos, 12.000, 5000, cinco de á 1000 y cobo 
(faceta de Manila.—Núm. 68. 19 Marzo de 1885. 329 
B A T A L L O DE I N G E N I E E O ^ D E F I L I P I N A S . 
FT LACION nominal de los individuos del mismo, que han sido baja por los conceptos que se espresan y fecha que se indican, anotándose las 
cantidades de crédito que cada uno tiene en el fondo de depósito á disposición de !os interesados ó de sus herederos legítimos. 
Clases. N O M B R E S . 
alférez. i D . Andrés López Diaz. 
gargeuto 2.° : Teodoro Carrion Prado. 
Cabo 1.° 
goldado. 
> 
Cabo 2.° 
> 
Soldado. 
Cabo 2 ° 
Soldado. 
i Juan Ameribc Gal i . 
j P t íb lo Pastorote Almencion. 
j Gaspar Agninaldo Arias. 
i Olemente Diaz Sorposa. 
i Mónico S. Agnsl in Salas. 
: Isidoro Bar tolomé Pflscual. 
i Segundo Garbondon Gazbocdon. 
i Canuto Acebedo Guitongo. 
i León González Mannca. 
i Lucio Valencia Medseé. 
I Oí milo Balones Francisco. 
; T o m á s de Jesns de la Cruz. 
i Froi lan del Rosario Ramírez . 
I Isidoro Corpus Zaragoza. 
í Antonio Ulan Cruz. 
• Mariano Cuellar Callejo, 
i T o m á s C^milun Telan. 
i Melesio Manas Marte. 
; Juan López Pfdez. 
j Basilio Paguio Luci l lo . 
j Toribio Oucut Cucut. 
; Ju l i án Lfiput Narran 
j Frsncisco Qninquin Maraganta. 
• Sabino Laput Torres. 
• Máximo í íuzman de la Cruz. 
• Doroteo Peralta Peralta, 
i Melchor Y u m o l Canias. 
i T o m á s Castilla Filomena, 
i Celedonio Conguo María , 
j Jnan Labsnglit Camagont. 
; Máximo Luba Clemencia, 
i T o m á s Manabat Bunidat . 
i Pascual Aguinaldo Baraugay, 
i Gabriel Puno de los Santos. 
• Abriihan Cayao Jacinto. 
! Dimas de loa Santos Tolentino. 
i Mar«rio Icaro Sta. María, 
i Nicolás Albarquez María, 
i R a m ó n Gsilo Tamondon. 
> ; P ió Mansgo L e ó n . 
» j Diego Córtes Rueda. 
» i Casiano PascUhl Pascual. 
> i Epifaiño Guinto González. 
> j Gervasio Mangupil Tome. 
> i Simeón Villegas Anloban. 
Cabo 1.° j J o s é Girones Guillen. 
Otro 2.° j Pedro A randa Hernández . 
» j Felipe Saluden Somalpou. 
Soldado, i Calixto Visitación de los Santos. 
» i Anselmo Macpayo Ventura. 
> ; Pedro Cruz Subit. 
Sargento 2.° i Pedro León Vi l la r . 
Soldcdo. i Venancio Guevsra David . 
> ! Froilo de Ocampo Daquis. 
> í Adriano Manlapas Sábile. 
> • Crisanto Magat Gulopa. 
Créditos. 
Pesos, i Cént.s 
85 
27 
8 
2 
1 
3 
13 
12 
2 
12 
1 
1 
5 
3 
7 
2 
1 
4 
7 
2 
12 
4 
12 
4 
7 
14 
* 
6 
15 
4 
3 
18 
30 
4 
6 
38 
3 
22 
7 
5 
1 
7 
17 
1 
12 
5 
3 
6 
50 
17 
21 5j 
74 2i 
69 2[ 
96 2[ 
00 
17 6| 
02 2i 
98 3| 
45 5[ 
61 3| 
61 4[ 
T I l 
70 
165i 
45 
02 l i 
75 
11 6[ 
75 
21 2[ 
90 l í 
84 l i 
18 4| 
37 4i 
77 5i 
04 3i 
01 5i 
09 6! 
08 5i 
64 4i 
54 3i 
49 5i 
69 2( 
95 7i 
73 4[ 
96 2| 
16 21 
52 
44 7i 
12 4i 
66 5: 
02 2¡ 
43 
60 7| 
50 
74 4i 
95 6i 
7 4 1 ! 
22 6i 
55 4| 
07 
61 
36 5i 
127i 
13 7! 
91 6¡ 
Fecha 
del últ imo aviso. 
Dia. : Meí. \ Añ >. 
Naturaleza. 
Pueblo. 
20 :AbriUl882::Talavera d é l a Regina. 
20 j A b r i l Í1882Í Quiapo. 
20 i A b r i l í 1882; Camprodon. 
20 Í A b r i l . i l 8 8 2 : Bantavan. 
20 ÍAbriI . ;1882: Tagü ig . 
20 ÍAbril . ;1882Í Siborava. 
20 íAbril . i 1882! Baliuag. 
20 : A b r i l . ; 1882! Angat. 
20 ; Abri l . ;1882i Candaba. 
20 i A b r i l . i l 882 i Daiaguete. 
20 j A b r i l 11882; Pé rez Dasmar iñas . 
20 ; A b r i l . i ] 8 8 2 ; Punegute. 
20 ¡Abri l . ; 1882; Bclinao. 
20 i A b r i l . ; 1882! Malolos. 
20 ÍAbril. jlSBSfi S. Rafael. 
20 íAbri l . ; 1882; Daiaguete. 
20 ;Abril . ;1882Í Pangasinan. 
20 j A b r i l . ; 1882: Tuy . 
20 j A b r i l . ; 1882; A m u l g . 
20 j A b r i l ; 1882; . Bangar. 
20 j A b r i l i 1882j S. Nicolás . 
20 j A b r i l . : i882j Lubao. 
20 j A b r i l j i882i Florida Blanca. 
20 Í A b r i U l 8 * 2 ! Dapitan. 
20 j A b r i l . j l 8 8 2 ; I r iga. 
20 i A br i l , j 1882! México 
20 j A b r i l . j l 8 8 2 i Bcija. 
20 jAbr i l . ; l 882 j Poii ian. 
20 jAbril . ;1882; Minal in . 
20 jAbri l . Í1882; Bnl iuag. 
20 IAbril . j 1882! B R S Í I ; . 
20 !Abri l . j l»82Í S. Nicolás. 
20 iÁbril.Í188J2j Candaba. 
20 jAbr i l . ; l 882 ; Malolo. 
20 j A b r i l . j l 8 8 2 j Hagonoy. 
20 j A b r i l . j l 8 8 2 i Meyrauayan. 
20 j A b r i l . ; i 8 8 2 ; Publan. 
20 jAbril .Í1882j Angélico. 
20 jAbr i l . j 1882; 8. Simón. 
20 ÍAbril.i 18821 S. Nicolás. 
20 : A b r i l . :1882| Catarman. 
> : » j * : México. 
» ; » : > ; S. S imón . 
» j » j » ; Paombong. 
» j » j » j Baliuag. 
» j » í > i Laci Is la de Siquejor 
» ; > j » ; Biray. 
> ; » r ! Crehuela. 
> I > i > i I m u s . 
» ¡ s i » ;Isla de Siquijor Canoan 
» j » j » • Baliuag. 
» ;.,í » j » j Sta. Isabel. 
* j » j » j S. Miguel. 
» j » j * j Cáceres. 
» j > ; » • México. 
» ; » ; » ; S. Lu i s . 
» j » i » ; Apa l i t . 
» ; > ; » ; Candaba. 
Provincia . M O T I V O D E L A B A J A . 
Toledo. 
Manila. 
Gerona. 
Cebú . 
M.-nila. 
Cebú. 
Bulacan, 
Bu l a can. 
Pam panga. 
Cebú. 
Cavite. 
I . de Negr. 
Balsean. 
Bulacan. 
Bulacan. 
Cebú. 
Pangas." 
Albay. 
Cagayan. 
Union . 
Cebú. 
Pato panga 
Pam panga. 
Misamis. 
Camarines 
Pam panga. 
N.a Ecija. 
Bulacan. 
Pam panga. 
Bulacan. 
Cebú 
I . Norte. 
Pampanga 
Bulacan. 
Bulacan. 
Bulacan. 
Bii lncan. 
Piimp tinga. 
Pampanga. 
Cebú. 
Misa mis. 
Pampanga. 
Paiu panga. 
Bulacan. 
Bulacan. 
Bohol. 
Albay. 
Alicante. 
Oavite. 
Bohol. 
Bulacan. 
Bulacan. 
Bulacan. 
Cáceres. 
Pampanga 
Pampanga 
Pampanga 
Pampanga 
2 j Por ascenso á Alférez en 1.° Setiembre 1879 pr i -
mer Tercio Guardia C iv i l . 
2 j Por pase al Regimiento de Infantería núm. 4 en 
1. 0 de Diciembre de 1878. 
3 i Por inúti l á la Pen ínsu l a en 21 de Ju l io de 1867. 
3 j Licenciado absoluto en 9 de Junio de 1879. 
3 • I d . i d . en 28 de Febrero de 1878. 
3 j Declarado inút i l en 1. 9 de O :tubre de 1878. 
2 j Por pase á presidio en 29 de Agosto de 1878. 
3 i Por inút i l en 27 de Diciembre de 1878. 
3 í I d . id . en 1 . ° de Agosto de 1879. 
3 i Licenciado absoluto en 27 de Agosto de 1879. 
2 i I d . id. en 19 de Mayo de 187 9. 
3 j I d . id . en 1. c de j u n i o de 1879. 
3 j Falleció en 2 de Jul io de 1879. 
3 j Exento en 2 de Agosto de 1879. 
3 j Fallecido en 1. 0 de Diciembre de 1879. 
3 i Licenciado absoluto en 25 de Junio de 1879. 
3 j Id . i d . en 16 de Diciembre de 1879. 
3 i Id- id. en 6 de Setiembre de 1879. 
3 j Id . i d . en 7 de Noviembre de 1879. 
3 ^ I d . i d . en 31 de Diciembre de 1879. 
3 ; I d . i d . en 23 de O tabre de 1879. 
2 j Exento en 16 de Marzo de 1880. 
2 j I d . en 16 de Marzo de 1880. 
2 j Fallecido en 4 de Junio de 1880. 
2 j Licenciado absoluto en 23 de A b r i l de 1880. 
2 j Inú t i l en 25 de Enero de 1880. 
2 : Falleció en 23 de Junio de 1880. 
2 i I d . en 1. 0 de Jul io de 1880. 
2 Id . en 1 . ° de Agosto de 1880. 
2 j I d . en 1. 0 de Mayo de 1880. 
2 j Inút i l en 24 Noviembre de 1879. 
2 j Licenciado absoluto en 30 de Noviembre de 1879. 
2 j Falleció en 18 de Agosto de 1880. 
2 j I d . en 12 de Setiembre de 1880. 
2 i I d . en 20 de Noviembre de 1880. 
2 i I d . en 12 de Abr i l de 1881. 
2 í Id. en 12 de J unio de 1881. 
2 i I d . en 2 de Setiembre de 1881. 
2 | I d , en 30 de Junio de 1881. 
2 j I d . en 2 de Octubre de 1881. 
2 j Por pase al Regimiento Infantería de Mindanao 
n ú m . 4 en 2 de Octubre de 1872. 
1 j D e c k r » d o inútil en 23 de Diciembre de 1881. 
1 j P a s ó á presidio en 30 de Noviembre de 1881. 
1 j DecUrado inúti l en 24 de Junio de 1881. 
1 j Falleció en 12 de A b r i l de 1881. 
1 j Sustituido en 21 de Octubre de 1881. 
1 ; Falleció en 31 de Agosto de 1883. 
1 '•  Licenciado absoluto en 31 de Marzo de 1883. 
1 j Falleció en 22 de Junio de 1883. 
1 i I d . en 4 de Setiembre de 1884, 
1 j I d , en 9 de A b r i l de 1883. 
1 j I d . en 6 de Jul io de 1882. 
1 j I d . en 8 de Ju l io de 1882. 
1 j Embarcó para la Pen ínsu la á continuar sus sern-
j cios en 16 Mayo 1880. 
1 j Falleció en 25 de Mayo de 1883. 
1 j Falleció en 16 de Setiembre de 1882. 
1 Í I d . en 7 de Abr i l de 1883. 
1 í I d . en 21 de Marzo de 1883. 
Manila 10 de Marzo de 1885.—El T . O. Comandante Cap i tán 1er Jefe accidental.—P. A . , J o s é de Toro. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E R E N T A S 
Y P R O P I E D A D E S D E F I L I P I N A S . 
En v i r tud de lo acordado por esta A d m i n i s t r a c i ó n 
^entrat, se ci ta , l l a m a y emplaza por ú l t i m a vez 
^ t^. R. Escarr iaza, pa ra que en el t é r m i n o de diez 
"^s, contados desde e l en que se publ ique este 
Jnuncio en la "Gaceta o f i c i a l " , se presente en este 
^entro por 6Í, ó por medio de apoderado con e l fin 
.e enterarle de un asunto q^e le concierne; en la 
^teligencia que de no verif icarlo, su f r i r á los perjuicios 
consiguientes. 
„ Manila 16 de Marzo de 1885.—Francisco A . San-
^teban. 
E n v i r t ud de l o acordado por esta Adra ic is t rac ion 
^ Q t r a l , se cita, l i a m a y emplaza por ú l t i m a vez á 
^; kusebio Estanislao, para que en el t é r m i n o de 
ez dias, contados desde el en que se publ ique este 
unció en la "Gaceta o f i c i a l " , se presente en este 
^en 10 por si ó por medio de apoderado con e l fin 
im ?n^ei'arle de un asunto que le concierne; en l a 
jgencia que de no verif icar lo su f r i r á los perjuicios 
g u í e n l e s , 
b •Manila 16 de Marzo de 1885 . - Francisco A . San-
Desde hoy las horas de oficina de esta Adminis-
t r a c i ó n Centra l son de 7 á 12 de l a m a ñ a n a . 
L o que se avisa a l p ú b l i c o para general cono 
cimiento 
M a n i l a 18 de Marzo de 1885.—Francisco A . Sau-
tisteban. 
ADMINISTRACION CELNTÍUL DE IMPUESTOS DIRECTOS 
DE F I L I P I N A S . 
D. Francisco G o n z á l e z Q u i ñ i , D . A n t o n i o Gisbert 
y D. Manuel L u n a Melgar , Adminis t rador , Interven-
tor y Recaudador, que respectivamente fueron de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a de esta Ca-
p i t a l , se servir, n presentarse á este Centro, ó en 
su luga r sus apoderado-», de ocho á diez de la ma-
ñ a n a , de los dias 23, 24 y 25 del mes actual , para 
en ¡ e r a r l e s de un asunto que interesa. 
Man i l a Marzo 16 de 1 8 8 5 . — J o s é de Elorza . 
J U N T A D E O B R A S D E L P U E R T O D E M A N I L A . 
En cumplimiento de lo prevenido en el párrafo 3.° del ar-
tículo 20 del Reglamento orgánú-o definitivo de esta Junta 
aprobado por Real orden núm. 758 de 17 de Agosto de 1880, 
se publica en la Gaiela de Mani la , el siguiente resúinen de 
los ingresos obtenidos durante el mes de Febrero próximo 
pasado como producto de los impuestos establecidos con 
destino á las obras del puerto, por el artículo 1.° del ü e a l 
decreto de 2 de Enero del año 1880. 
Dos por ciento de la importación. 
Sujeta al pago de derechos arancela-
rios . . . . 
Libre del mismo. 
Pesos. C.8: Pesos. C. 
2 Í 0 7 2 43? 29438 64 
21564 39 
2726 79 
Uno por ciento de la exportación. 
Sujeta al pago de derecbos arancela-
rios 21307 »> 
Libre del mismo. 257 39? 
Impuesto soire el tonelaje. 
Buques de altura 1510 48> 
Idem de cabotaje 1216 31) 
TOTAL. . . . . 53729 82 
Manila 7 de Marzo de 1885.—El Secretario-Contador, 
Federico Casademunt.—"V.0 B .0—El Presidente, V . Bar-
rantes.—Conforme.—El Administrador de Aduanas, 
Diego Muñoz — Conforme. — E l Capitán del Puerto, Alvaro 
B a r ó n . — E s copia—El Secretario-Contador, i^eífar/co Co-
sademunt. 
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HOSPITAL DE S\N JÜXN UE DIOS DE MANILA. 
ESTADO del movimiento de enfermos habido en este Hospital 
durante la semana anterior que se redacta para conocimiento 
del Excmo Sr. Gobernador General de estas Islas. 
MANILA. 
Españo le s 
Extranjeros , 
I n d í g e n a s . . ¡ H ™ ^ - • 
0 mujeres . . . 
Militares. . . pPa5'Hes. . 
Chinos 
FresMiarios 
Presos de Bilibid . . . . 
C O N V A L E C E N C I A . 
Hombres. 
Mujeres. 
19 
3 
73 
31 
'27 
oí 
3 
_8_ 
400 
a 
6 
l 
12 
o 
•ta 
a 
3 
8 i 
lo i 
l 
l 
43 
18 
24 
2 
163 
65 
28 
•26 
51 
3 
8 
'31W Total. . . . 400 72 i 89 , 
Manilí 19 de Man» de I8><5.—El Enfermero mavor,' Andrés 
Ctrexo. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
SI día 6 de Abril próximo á las diez de la m a ñ a D a , se 
subastará ante la Junta de Reales Almoneda* de esta Ca-
pital, que se coQSiituirá en el Salón de acto* pítblicos del 
edificio Uam.ído antigua Aduana y ante la subalterna de la 
provincia de B tangas, el servicio del arriendo por un trie-
nio dé l a renta d d juego de ga los del pueblo de Tuy de 
dicha provincia, con estricta sujeción al pliego de condicio-
nes que se inserta á coutmuacion. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá por la 
que marque el relój que existe en el salón de actos públicos. 
Manila 16 de Marzo de 1885 -Miguel Torres. 
Administración Central de Rentas y Propiedades de F i l i -
pinas.—Pliego de condiciones generales jurídico-admi-
mstrativas que forma esta Administración Central para 
sacar á subasta simultánea ante la Junta dp Reales Almone-
das de esta Capital y la subalterna de Balangas, el ar-
riendo del juego de gallos del pueblo de Tuy de dLha pro-
vincia redactado con arreglo á las disposiciones vigentes 
para la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. » La Hacienda arrienda en oúhlica almoneda la Renta 
del juego de gallos del pueblo de Tuy de dicha provincia bajo 
el tipo en progresión ascendente de mil veinte y ocho pesos 
ochenta y cinco céntimos. 
2. a La duración de la contrata será de tres años, que em-
pezarán á cootarse de^de el dia en que se notifique al cun-
tratista la aprobación por el Excmo. Sr. Intendente general 
de Hacienda, de la escritura de obligación y lianza que dicho 
contratista debe otorgar, siempre que lá anteri-r contr ,ta 
hubiere l-rminado. Si á la nolifioaciou del referido decreto 
ia contrata no hubiere terminado la posesión del nuevo con-
tratista será forzos.meote desde el dia siguiente al delfentj-
cimienlo dd la ai terior, 
3. » En el caso de disponer S. M. la supresión de 
esta Renta, se reserva la Hacienda el derecho de rescin-
dir el arriendo, prévio aviso al contratista con medio año 
de anticipación. 
Obligaciones del contratista. 
4. * Introducir en la Tesorería Central ó en ta Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia de Bataogas por 
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meses anticipados el importe de la contrata. El primer ingreso 
tendrá efecto el mismo dia en qne haya de posesionarse el 
contratista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el 
mismo dia en que vence el anterior. 
5. a Se garantizará el contrato con una fianza equiva-
lente al 10 PS del importe total del servicio, que debe pres-
tarse en metálico ó en valores autorizados al efecto. 
6. a Cuando por incumplimiento del contratista al opor-
tuno pago de cada plazo, se dispusiere se verifique del 
todo ó parte de la fianza, quedará obligado á reponerla 
inmediatamente, y si así no lo verificase, sufrirá la multa 
de veinte pesos por cada dia de dilación; pero si esta esce-
diese de quince dias se dará por rescindida la contrata á 
perjuicio del rematante y con los efectos prevenidos en el 
artículo 5.0 del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
7. a El contratista no tendrá derecho á que se ie otor-
gue por la Hacienda ninguna remuneración por calamida-
des públicas, como pestes, hambres, escasez de numerario, 
terremotos, inundaciones, incendios y otros casos fortuitos; 
pues que no se le admitirá ningún recurso que presente di-
rigido á este fin. 
8.1 La construcción de las galleras será de su cargo 
y estarán arregladas al plano que la autoridad de la pro-
vincia determine, debiendo tener todas un cerco proporcio-
nado y las condiciones de capacidad, ventilación, decencia 
y demás indispensables. 
9. a El establecimiento de estas tendrá lugar dentro de 
la población ó á distancia que no esceda de doscientas 
brazas de la Iglesia ó casa Tribunal, pero de ningún modo 
en sitios retirados ni sin prévio permiso del Jefe de la pro-
vincia, quien podrá concederlo ó designar otro diferente 
del propuesto, aunque siempre dentro de dicho radio. 
10. El asentista cobrará seis céntimos y dos octavos dt 
peso fuerte por la entrada de la primera puerta, y otros 
seis céntimos y dos octavos en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos 3 
cuatro octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en los 
dias siguientes: 
í.* Todos los Domingos del año. 
2.o Todos los demás días que señala el Almanaque coi 
una cruz. 
3. ° El lúnes y mártes de carnestolendas. 
4. ° El tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
5. * Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cadi 
pueblo. 
6. » En los dias y cumple-años de SS. MM. y AA. 
7 / En las fiestas Reales que de órden superior se ce-
lebren, el número de dias que conceda la Intendencia. 
13. Cuando el contratista no haya levantado gallera; 
en todos los pueblos del contrato, para la aplicación del 
apartado 5 . ° de la condición anterior, se le permitirá ce-
lebrarlos tres dias de jugadas de los Santos Patronos de los 
pueblos en que no haya gallera, en el más inmediato en que 
exista correspondiente al mismo grupo. En todos estos casos, 
el contratista deberá ocurrir con diez dias de anticipación 
á la Autoridad administrativa del pueblo á que corresponda 
la festividad que vaya á celebrarse, y de aquei en que como 
el más próximo hayan de tener lugar las jugadas; debiendo 
formarse con los informes de los Curas Párrocos y Gober-
nadorcillos, un incidente que justifique ser cierto lo que 
exponga el contratista. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde qne 
se concluva "a misa mayor hasta el ocaso del Sol, escepto 
de los domingos de cuaresma que deberán cerrarse á las 
do" ue la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el 
asentista, prévio conocimiento del Jefe de la provincia, 
podrá abrir las galleras en el dia siguiente hábil. Igual-
mente se hará esta transferencia cuando uno ó más dias 
de los tres del Santo Patrono de cada pueblo ó de los de 
SS. MM. y AA. caigan en Domingo ó fiesta de una cruz. 
16. Fuera de los días que se determinan en el art. 12 
con la aclaración del anterior, y en las horas designadas 
en el 14, se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en 
ningún otro del año; no siendo permitido al asentista, 
subarrendadores ni particulares solicitar permiso extraor-
dinario para verificarlo. 
17. El asentista ó subarrendador, son los únicos que 
pueden abrir galleras, dehieodo verificarlo en las estable-
cidas y en los dias y horas designados en los artículos 
12, 14 y 15. 
18. Cuando el contratista realice los subarriendos, so-
licitará los correspondientes nombramientos por conducto 
ele la Administración de Hacienda pública de la provincia 
á favor de los subarrendadores, para que con este docu-
mento sean reconocidos como tales, acompañando al veri-
ficarlo el correspondiente papel sellado y sellos de dere-
chos de firma 
19. El asentista se atendrá i lo dispuesto en el Regla-
mento de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por 
Real órden de la misma fecha, así como también á las 
demás superiores disposiciones que no se hallen derogadas 
respecto á los estremos que no se encuentren espresados 
en este pliego, y á las que no resulten en oposición con 
dstas condiciones. 
2(i. Serán de cuenta del rematante los gastos que se 
Irroguen en la estension de la escritura, que dentro de los 
diet dias hábiles siguientes al en que se le notifique la 
ipiobacion del remate hecho á su favor, deberá otorgar 
para garantir el contrato, así como los que ocasione I i 
saca de la primera copia que deberá facilitar á esta Admi-
nistración Central para los efectos que procedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de ia terminación de 
su compromiso, sus herederos ó quienes le representen, 
continuarán el servicio bajo las condiciones y responsa-
bilidades estipuladas. Si muriese sin herederos, la Ha-
cienda podrá proseguirlo por Administración, quedando 
sujeta la fianza á la responsabilidad de sus resultados. 
22. En el caso de que al terminar esta contrata no 
hubiera podido adjudicarse nuevamente, el actual contra-
tista queda obligado á continuar desempeñándola bajo 
las mismas condiciones de este pliego, hasta que haya 
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nuevo contratista, sin que esta próroga pueda esceder d. 
seis meses del término natural. 
Responsabilidad que contrae el rematante. 
23. Cuando el rematante no cumpliera las condición», 
de la escritura ó impidiere que el otorgamiento se llev6 í 
cabo dentro del término fijado en la condición 20, se ten' 
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo remj* 
tante. Siempre que esta declaración tenga lugar, se cele! 
brará un nuevo remate bajo iguales condiciones, pagana» 
el primer rematante la diferencia del primero al segando 
y satisfaciendo al Estado los perjuicios que le hubiere ocj, 
siooado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilid^ 
des se le secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe 
probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición 1 1 , 
guna admisible, se hará el servicio por la Administración { 
perjuicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como licitador, es circunstancia i j 
rigor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos í 
Administración de Hacienda pública de B itangas, la cantidad 
de cincuenta y un pesos cuarenta y cuatro céntimos, cinco 
por ciento del tipo fijado para abrir postura en el trienio delj 
duración, debiendo unirse el documento que lo justifique áli 
proposición. 
25. La calidad de mestizo, chino 6 cualquier otro extran-
jero domiciliado no escluye el derecho de licitar en esu 
contrata. 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de U 
Junta sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, es-
tendidas en papel del sello 3.° firmadas y bajo la fórmnli 
que se designa al final de este pliego, indicándose además 
en el sobre la correspondiente asignación personal. 
27. Al pliego cerrado deberá acompañarse el documenta 
áe depósito de que habla la condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna que altere d 
modifique el presente pliego de condiciones, á escepcion 
del artículo 1 . ° que es el del tipo en progresión asceo-
dente, 
29. No se admitirán después mejoras de ninguna especia 
relativas al todo ó á parte alguna del contrato. En caso de 
que se promuevan algunas reclamaciones, deberán diri-
girse por la vía gubernativa al Excmo. Sr. Intendente 
general, que es la Autoridad Superior de Hacienda de estas 
Islas, y á cuyas altas facultades compete resolver las qne 
se susciten en cuanto tengan relación con el cumplimiento 
del contrato, pudiendo apelar después de esta resolución 
i l Tribunal contencioso administrativo. 
30. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones, 
que sean las más ventajosas, se abrirá licitación verbal 
por un corlo término que fijará el Presidente soio entre 
los autores de aquellas, adjudicándose al que mejore más su 
propuesta. En el caso de no querer mejorar ninguno de 
los que hicieron las proposiciones más ventajosas que re-
sultaron iguales, se hará la adjudicación en favor de 
aquel, cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del re-
matante que endose en el acto á favor de la Hacienda y 
con la aplicación oportuna, el documento de depósito 
para licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se 
apruebe la subasta, y en su virtud se escriture el contrato 
á satisfacción de la Intendencia general. Los demás docu-
mentos de depósito serán devueltos sin demora i los 
interesados. 
32. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia 
general hasta que se reciba el espediente de la que deba 
celebrarse en la provincia, cuando fuese simultáneamente, 
i cuyo espediente se unirá el a^ta levantada firmada por 
todos los señores que compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista la res-
cisión del contrato, no le relevará esta circunstancia del 
cumplimiento de las obligaciones contraidas; pero si esta 
rescisión la exigiera el interés del servicio, quedan adver-
tidos los licitadores y el contratista de que aquella se 
acordará con las indemnizaciones á que hubiere lugar coa-
forme á las leyes. 
El contralista está obligado, después que se le haya apro-
bado por la Intendencia general la escritura de fianza qnfl 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á presentar 
por conducto de la Administración Central de Propieda-
des, un pliego de papel del sello de Ilustre y cinco sellos 
de derechos de firma por valor de uo peso cada uno para 
la estension del título que le corresponde. 
Nota.—No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escri-
bano de Hacienda anote en el raism» la presentación de l* 
cédula que acredite la personalidad de los licitadores, si son 
Españoles ó Extrangeros y la patente de capitación si fueseo 
chinos, con sujeción á lo que determina el caso 5.0 d*l 
artículo 3. 0 del reglamento de cédulas personales de 30 (M 
Junio de 1884 y decreto de la Intendencia general de Hacienda 
de 8 de Noviembre siguiente. 
Manila 6 de Marz 1 de 1885.—El Administrador Central, 
Francisco A. Santisteban. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D vecino de. .. . ofrece tomar á su cargo por ténn'J 
de tres años el arriendo del juego de gallos de la provincia o 
Batangas (Tuy) por lacantidad de pesos céntimos, 
entera sujeción al pliego de condiciones puesto de manifie5'' 
Acompaña por separado el documento que acredita 
ber impuesto en la Caja de Depósitos la cantidad ^•••••"g 
pesos céntimos, importe del cinco por ciento Q 
espresa la condición 24 del referido pliego. j 
Manila de de 1885.-Es copia, M . Torres. 
E l dia 16 de Abr i l próximo á las diez de la m a ñ a ' J 
se sab i s tn rá ante la Junta de Rede? Almonedas 
esta Capital, que se constituirá ea el Saloa de acto3 
blicos del edificio llamado antigua Aduana y anta i * 
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0 la provincia de la Isabela de Liazoa la venta 
í ^ ^ t e r r e n o baldío situado en la jurisdicción de Ga-
je dicha provincia, b»jo el tipo en progresión 
p1s0, , te de 241 pesos y con entera sujeción al pliego 
S ÍÍ-6'1 jj'ciones que se inserta á continuación. 
¿econ a para la subasta de que se trata se regirá por 
^ parque el reloj que existe en el Sa lón de actos 
M ^ • a 
.{ifl^ Q0ila 18 de Marzo de 1885.—Miguel Torres. 
¿e condiciones para la venta en pública subasta de 
jei,reno baldío situado en la jurisdicción de Cauayan 
Uflviiicia de la Isabela de Luzon denunciado por D . 
jtoncisco Buian. 
, La Hacienda enagena en pública subasta un ter-
baldío realengo en el sitio denominado Sur de 
MÜ barrio Andarayan jurisdicción del pueblo de Ca: 
de cabida de setenta y cuatro hectáreas cuyos 
t'^es son; »l Norte, terreno solicitado por Vicente 
^ w srnbbó, al Bete, estero de Cauayan; al ¡Sur terrenos 
1° ^Veri»»11'^ 0 Doloroaa, y al Oeste no de Cauayan. 
La enageu <cion se llevará á cabo b^jo el tipo la 
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La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Llmonedns de esta Capical y la subalterna de la pro-
e Isabela en el mismo dia y hora que se anuncia-
Q la «Gaceta de M uiila.» 
4» Constituida la Junta en el sitio y hora que 
lálen los correspondientes anunc os dnrá principio el 
de la subasta y no se admit i rá esplicacion ú ob-
Lrrícioii alguna que lo inturrumpa, dándose el plazo 
diez minutos á los licitadores para la presentación 
18 ga Plieg0-
5» LMS uroposiciones serán por escrito, con entera 
jecioa al modelo inserto á continuación y se redac-
^5 [aran en papel del sello 30 espresándose en número 
letra la cantidad que se ofrece para adquirir el terreno, 
g.» Será requisito indispensable para tomar parte en la 
feithiion hnber consignado en la Cija general de Depósi-
en la Subdelegacion de Hacienda de la provincia es-
tesada, la cmtidad de doce pesos cinco céntimos que im-
ortael5 p g del valor en que ha sido tasado el terreno 
sesubHSta. A l mismo tiempo que la proposición, pero 
twa del sobre que la contenga, entregará cnda 1 citador 
stactrUde pago que servirá de garant ía parala licitación 
delianza para responder del cumplimiento del contrato 
n cuvo concepto no se devolverá esta al adjudicatario 
irovisional hasta que se halle solvente de su compro-
. Tampoco ie será devuelta la carta de pago al de-
jianoiador del terreno en n ingún caso, puesto que deberá 
unida al espediente ín ter in no trascurra el término 
|ara*jercitHr el dereclio de ttuteo, ó renuncie al mismo. 
i& Conforme vayan los licitadores presentando los 
üe^ oa al Sr. Presidente de la Junta exhibi rán la cédula 
wsonal si son españoles Ó extrangeros y la patente de 
spitaciou si pertenet;en á la raza china cuyos pliegos 
amerará correlativamente el Secretario de la citada 
| i i anta. 
> ! 8 , ' Una vez presentados los pliegos no podrán reti-
8, srse bajo pretesto alguno, quedando por consiguiente su-
or ¡los al resultado del escrutinio. 
9* Trans .-urridos los diez minutos señalados para la 
Opción de los pliegos, se procederá á la apertura de 
«mismos por el órden de su numeración, leyéndolos el 
1 Presidente en alta voz, tomará nota de todos ellos 
«ctuario y se adjudicará provisionalmente el terreno 
e^jor postor salvo el derecho de tanteo establecido en 
•wósula 12.a. 
Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se 
^derá en el acto y por espacio de diez minutos á 
'jcitacion oral entre los autores de las mismas y 
ocurrido dicho término, se considerará el mejor postor 
1Citador que haya mejorado más la ofert i . tín el caso 
los licitadores de que trata el párrafo anterior, se 
naraü á mejorar sus proposiciones, se adjudicará el 
10 al autor del pliego que se encuentre señalado 
"útnero ordinal mas bajo. Si resultase la misma 
^ 1 entre las proposiciones presentadas en esta Ga-
tal ¿ ja provincia de la Isabela, la nueva licitación 
idrá efecto ante la Junta de Reales Almonedas 
Capital el dia y hora que se señale y anuncie 
debida anticipación. E l licitador ó licitadores de 
•* ^  lncia, cuy»» proposiciones hubiesen resultado em-
,t l .P^rán conc irr i r á este acto personalmente ó 
fenfii, 10 ^ apoderado; entendiéndose que si así no lo 
[\ n ¡"^unciaQ su derecho. 
Wta actuari0 levantará la correspondiente acta de la 
»do, y ^ firmarán los Vocales de la Junta. E n tal es-
Nenci a' ^ P ^ i e ' ^ e de su razón, se elevará á la I n -
«uh 8eQeral de Hacienda para que apruebe el acto 
N i ^ asta cuando deba serlo por no tener vicios de 
"ítor, ' ^ de3igne cual ha sido en definitiva el mejor 
Administración de Rentas ó por la Subalterna de la Isabela 
de Luzon, segunel punto que haya el mismo determinado, 
á cuyo tín será obligación precisa del denunciador el es-
presar en la proposición que presente á la Junta de Almo-
nedas la residencia del mismo ó de persona de su confianza 
que resida en esta capital ó en la provindia citada. 
14. E l plazo para hacer uso deljderecho de tanteo 
establecido en la claúsula 12.a será el de ocho dias después 
de la notifi ;acion, siendo condición indispensable el ha-
ber presentado pliego el denunciador en alguna de las 
subastas celebradas en esta Capital ó en la Subalterna. 
15. L a solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho dias á que se refiere la claúsula anterior, y de 
ella se dará un recibo por la Central ó Subalterna de 
la Isabela de Luzon según se presente en uno ú otro 
punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando el 
derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia ge-
neral para que adjudique en definitiva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abo-
n a r á su importe con más los derechos de inedia annata 
y Re-il confirmación, dentro del término de treinta dias 
contados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente á 
su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no pre-
sentará el adjudicatario la carta de pago que acredite el 
ingreso á que se refiere la condición anterior, se dejará 
sin efecto la adjudicación, anunc iándose nueva subasta 
á su perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo 
además responsable al pago de la dferenjia que bubiere 
entre el pri ñero y sucesivos rem*tes si se hubiese te-
nido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentida por el adjudicatario la car t i de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondió ite escritura de venta por el Adminis-
trador Central de Rentas y Propiedades ó por el Subde-
legado de H icieud-i pública de la espresida provincia se-
g ú n el adjudicatario tenga por «onveuiente . 
A d v c t e ' d a s generales. 
Primera. Todos los incide ites á que dén lugar los es-
pedientes formados para la sub^sti de los terrenos baldíos 
re tlengos, se resolverán gubernativamente Ínterin los com-
pradores no estén en plena y pacífica posesión, y por 
tanto, las reclamicioaes que se eutableu; se resolverán 
siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. L i s diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastad «s serán igualmenie de 
la competencia administrativa, como también el e itender 
en el exámen de la resoluto i de las dudas sobre l ímites 
y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se establece r edamac ión sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno s ibastido y del expediente 
resultase que dicha í-ilta ó ex-.eso iguala á la quinta 
parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, 
quedando en c >so contrario firme y subsistente y sin de-
recho é indemniziciou ni la HiC'endi. ni el comprador. 
Cuarta. S-n'án de cuenta del rematante el pago de 
todos los derecbos del expediente ha^ta la toma de po-
sesión. 
Manila 5 de Marzo de 1885.—El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades, Francisco A . Santisteban. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D . N . N . , venciuo de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
sitio de de la jurisdicción de la provincia 
de en la cantidad de con e itera sujeción 
ti l pliego de condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la C j i de el 5 p 3 de que ha-
bla la condición 6.a del referido pliego.—Es copia, A. 
Santisteban. 
D 
fVá pie9,§na(io este por la Intendencia general se de-
^tifi ^8pec*ieute al Centro de Rentas á fin de que 
^"iereh^ 61 deaunoiHdor de la 
mejor oferta por si le 
'ea(W ^ ,1S0 del derec,)0 d6^11160» ó sea el que 
^. ^ lclue el terreno por la cantidad ofrecida. 
^otifioticion al denunciador se hará por la 
administrativas aprobadas por la Inteadencia generaF 
en 19 de Agosto de 1872. 
Condiciones económico-adininis>rativas. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. * Satisfacer al contratista el importe en que se í e 
adjudique este servicio tan luego como se haya termi-
nado, con estricta sujeción á las condiciones que se se-
ñ a l a n al efecto. 
2. * Tener de manifiesto en el negociado respectivo 
de esta Adminis t rac ión los modelos y bas^s de esta 
subasta. 
Obligaciones del contracta, 
3. a I m p r i m i r y encuadernar co i arreglo á los modelos 
que obran en pieza separada los siguientes docamentos: 
E l dia 24 del actual á las diez de la m a ñ a n a , se 
subas tará ante la Junta de Redes Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de acios públicos 
del edificio llamado antigua Aduana, el servicio de impre-
sión y encuademación de vanos documentos para atender 
á los servi dos que corren á cargo de la Adminis t ración 
Central de Impuestos Directos durante el año económico 
de 1885 86, con estrica sujeción a l pliego de condiciones 
que se inserta á cont inuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá por 
la que marque el reloj que ex.ste en el Salón de actos 
públicos. 
Manila 16 de Marzo de 1885.—Miguel Torres. 
Admin i s t rac ión Central de Impuestos directos.—Fili 
pinas. ==Pliego de condiciones que redacta esta A d -
minis t ración Centrítl para adquirir en subasta pública 
ante la Junta S ipenor de Almonedis. la impresión 
y encuadernaciou de vanos documentos para ateuder 
á los servicios que corren á su cargo durante el año 
económico de 1885-86, los cuales se hall tu arregla-
dos á lo prescripto en la Ins t rucc ión de 25 de Agosto 
de 1858, y con sujeción á las condiciones jur ldico-
- 3 m 
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Libros de á 100 hojas de á l i 2 
pliego de patentes para la indus-
tria y comercio. 
I d . de i d . de id. i d . para el im-
puesto especial de tabaco. 
I d . de á 100 hojas de á pliego de 
recibos para la industria y co-
mercio. 
I d . de i d . de id . i d . par el i m -
puesto especial de tabaco. 
I d de á 100 hojas de á pliego de 
patentes para fabricantes de 
tabaco. 
I d . de á 100 id. de á pliego de re-
gistros para ambos industrias. : 
Estados nominales de altas y baj i s 
de á medio pliego. 
Libros de recibos de á 100 hojas 
de á pliego. 
Libros de 25 hoj fs de á pliego de 
patentes para fabricantes de 1.a 
clase. 
I d . de á 50 id . de id . para fabri-
cantes de 2 a clase. 
Id. de 25 i d . de id. para fabrican-
tes de 3 a clase. 
I d . de 25 id . de id. para espende-
dores al por ma^or ó al por ma-
yor á menor. 
I d . de á 100 id . de id . para e s -
pendedores al por menor. 
I d . de á 25 id de id para espen-
dedores al por menor de tuba 
y basy. 
I d . de á 25 id . de id. para espen-
dedores al por menor alcoholes 
tuba y basy. 
I d , de á 100 id . de á medio pliego 
de recibos. 
Id . de á 50 id. de á medio pliego 
de registro para f ib ficantes. 
I d . de á 100 id de medio pliego 
de id. para espendedores. 
I d . registro general de 200 hojas 
de á pliego. 
Tí tulos de Cabezas de barangay 
de á medio pliego. 
Presupuesto trimestral de obliga-
ciones por premios de recauda-
ción de céd ilas personales y 
otros ramos de á medio pliego. 
I d . mensual de id. por los gastos 
del personal y malerial de este 
centro de á medio pliego. 
Estados de recaudación para las 
Administraciones Subalternas de 
á pliego. 
I d . por clases del número de cé-
dulas de á medio pliego. 
I d . reasumido que se remite á la 
Intendencia general de á pliego. 
Oficios de remisión de los reparos 
á las Administraciones subalter-
nas de á medio pliego. 
I d . para acuses de recibo de las 
cuentas provinciales de á medio 
pliego. 
25Q0& 
I 2 m 
Números de 
Ejemplares. Pliegos 
650 3250$ 
300 
650 
550 
250 
250 
10000 
300 
50 
50 
100 
100 
400 
300 
150 
1200 
50 
100 
1 
5000 
40 
100 
1560 
1560 
100 
300 
300 
24411 3 8 4 2 ^ 
7bm 
eoGoe-
1560 
1 5 $ 
4. a E l papel que se hade emplear, será de clase igual' 
ó superior al en que se encuentran impresos los modelos 
respectivos, nunca inferior. 
5. a Los tipos de i opresión serán claros y sin defeck 
alguno, para lo cual se presentarán las pruebas en estes 
Centro cuantas veces sea necesario, y la letra será igusU 
también á lo que aparece en los modelos que se acom-
p a ñ a n al expediente. 
6. a Lus veinticuatro mi l cuatrocientos once ejemplasess 
con trescientos ochenta y cuatro m i l doscientos sea&Qts^ 
pliegos que se subastan, deberán estar entregados ©u est*-
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Admin i s t r ac ión Central por el contratista en el plazo de 
cuarenta y cinco dias laborables á contar desde la lecha 
en qne se le notifique la adjudicación. 
7.* Todo este servicio lo prestará el contratista á entera 
aatisfaccion de este Centro. 
Condición es jurídico-administrativas. 
1 * E l tipo de remate será el de tres m i l trescientos 
treinta pesos sesenta céntimos, siendo inadmisible toda 
proposición que eseeda de este tipo, «sí como las que 
alteren las condiciones de este pliego. 
2. a Para presentarse á la licitación se requiere haber 
impuesto en la Caja de Depósitos en numerario, el 5 
por ciento del valor que sirve de tipo para la subasta. 
3. * No se admit i rán reclamaciones n i observaciones 
de n i n g ú n género respecto al todo ó alguna parte del 
acto de la subasta, sino para ante el Exctno. Sr. Inten-
dente general de Hacienda después de celebrar el remate 
salvo empero la vía contenciosa administrativa. 
4 . * E l actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta que firmarán los Sres. de la Junta y en tal 
estado, unida al espediente de su razón se elevará por el 
Presidente á la aprobación del Excmo. Sr. Intendente ge-
neral de Hacienda. 
5. a E l contrato se garant izará por el contratista con una 
fianza equivalente al diez por ciento del importe total en 
qne se hubiere adjudicado el remate; serán admitidas por 
todo su valor los billetes del Tesoro conforme á lo pre-
ceptuado en el artículo 3.° del Real Decreto de 22 de 
Ma^zo de 1878. 
6. a E l rematante deberá present-ir la fianza y escri-
turará el contrato dentro del t é rmino de cinco dias contados 
desde el siguiente al en que se notifique la adjudicación 
del servicio. 
7. a Si el contratista impidiese que se escriturase el 
contrato en el término señalado ó si después de escritu-
rado no cumpliese las condiciones de la escritura, se tendrá 
por rescindido á su perjuicio. Los efectos de esta decla-
ración serán: 1.° Que fe celebre nuevo remate bajo iguales 
coi diciones pagando el primer rematante la diferencia del 
primero al 2.° remate. 2.° Que satisfaga el mismo los per-
juicios que hubiese recibido el Estado por la demora del 
servicio. No presentándose proposición admisible para el 
nuevo remate, se hará el servicio por Administración y 
á car^o del primer rematante. 
8. a Se impondrá al contratista la multado cinco pesos 
por cada dia que retrase la entrega de los libros é im-
presos en la Adminis t ración Central de Impuestos, cuyo 
plazo te rminará á los doce dias para los efectos de res-
cisión á que se refiere la prevención sép t ima . 
9. a Si por cualquier motivo intentase el contratista 
rescisión del contrato, no le relevará esta circunstancia 
del cumplimiento de las obligaciones contratadas. 
10 Las cuestiones que se susciten sobre el cumplimien-
to, inteligencia, rescisión y efectos del contrato se resolverán 
administrativamente por el Excmo. Sr. Intendente general 
de Hacienda, sin que puedan ser sometidas á juicio 
arbitral . D é l a s resoluciones del Excmo. Sr. Intendente 
general de Hacienda se podrá alzar el contratista para 
anto el Tr ibuna l contencioso administrativo. 
Condiciones generales para la subasta. 
La L a subasta pública tendrá lugar en los estrados 
de la Intendencia general de Hacienda y ante la Junta 
superior de Almonedas el dia y hora que se determine 
prévlos los correspondientes anuncios en la «Gaceta» 
con diez dias de antelación. 
2. a Para hacer proposiciones á esta subasta será i n -
dis¡.ei;sab!e 1.a Disfrutar del pleno goce de los derechos 
que previene la ley: 2.a Presentar documentos que 
í ciedite el depósito de que trata la condición 2.a de las 
j ^ i í d i c o administrativas y 3.a Que la proposición será ajus-
U-.ÓH al m í d e l o adjunto estendida en papel del sello 3.° 
3. a Las proposiciones se ha rán en pliego cerrado 
a c o m p a ñ a n d o el documento del depósito. 
4 a E l Presidente de la Junta de Almonedas dispon-
drá que se numeren ordinalmente los pliegos que se pre-
senten con proposiciones. 
5.a A la hora señalada en los anuncios se procederá 
á lo apertura de los pliegss por el órden de presentación 
que huido unidas al espediente todas las proposiciones 
presentadas y el resguardo de la caja de Depósitos per-
teneciente á la mejor postura, prévio endose á favor de 
la Hacienda, devolviendo los restantes á los interesados 
b.a L a Intendencia general de Hacienda adjudicará 
el servicio á favor del que presente la mejor oferta. 
7. a Si resultaren empatadas dos ó mas proposiciones 
que sean las nns ventajosns, se abrirá licitación vebal 
por un corto tiempo que fijará el Presidente solo entre 
ios autores de aquellas, adjudicándose en la mas ventajosa. 
8. a Cualquier duda que sobre la inteligencia ó efec-
t i s de este contrato se susciten asi como el acto de la 
suhasia y los demás t rámi tes posteriores se sujetarán y 
Sobre la contratación de servicios públicos aprobada por 
l i e M órden de 25 de Agosto de 1858. 
Manila 10 de Febrero de 1885.—José Elorza. 
Sres. Presidente y vocahs d é l a Junta de Almonedas. 
D. N . N vecino de se compromete á entregar 
en la Adminis t rac ión Central de Impuestos los ejem-
plares de documentos impresos y encuadernados con su-
jeción á los modelos y4eu la clase de papel que se requiere, 
ejecutando este servicio coa arreglo á las condiciones del 
pliego aprobado al efecto por la cantidad de—9 pesos en 
letra acreditáudose por documento adjunto haber deposi-
tado la cantidad de 
Fecha y firma. 
Es copia, Miguel Torres. 
E l dia 26 del actual á las diez de la mañana , se subas-
tará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capi-
tal, que se const i tuirá en el Salón de actos públicos del 
edificio llamado antigua Aduana y ante la subalterna 
de la provincia de Cavite, el servicio de las obras de re-
paración de la casa que ocupó la Adminis t rac ión de 
correos de dicha provincia, con estricta sujeción al pliego 
de condiciones que se iuserta á continuación. 
L a hora para la subasta de que se trata se regirá por 
la que marque el reloj que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila 16 de Marzo de 1885.—Miguel Torres. 
Pliego de condicione< administrativos que forma la Admi-
nistración Cenital de Rentas y Propiedades para sacar 
á pública subasta las obras de reparación de la cusa 
que ocupó la Administración de correos de Cavite y en 
la cuál han de instalarse las oficinas de la Administra-
ción de Hacienda pública de aquella provincia, ante la 
Junta de lieales Almonedas de esta Capital y la subal-
terna de dicha provincia. 
1.a ha Hacienda contrata á pública subasta las obras 
de reparación de la casa que ocupó la Adminis t rac ión 
de correos de Cavite y en la cual han de instalarse las 
oficinas de la Administración de Hacienda pública de 
aquella provincia en la cantidad de cuatro m i l ciento se-
senta y dos pesos treinta y dos céntimos (pfs. 4162'32) 
en progresión descendente. 
v 2.a Las obras deberán hacerse con sujeción al plano, 
proyecto, presupuesto y pliego de condiciones facultativas 
formado por la Inspección general de obras públicas 
anrobados por decreto del Grobierno general de 29 de 
Diciembre de 1882. 
3. a Para entrar en licitación se requiere como cir-
cunstancias precisas ser mayor de edad y haber impuesto 
en metálico en la caja de Depósito de esta Capital ó en 
la Adminis t ración de Hacienda pública de Cavite el cinco 
por ciento del total valor del servicio ó sea en la can-
tidad de doscientos ocho pesos once céntimos (pfs. 208'11). 
4. a No se admit i rá pliego alguno sin que el Sr. Es-
cribano de Hacienda anote en el mismo la presentación 
de la cédula que acredite la personalidad de los licita-
dores si son españoles ó estrangeros y la patente de ca-
pitación si fuesen chinos, con sujuciou á lo que deter-
mina el caso 5.° del art. 3 ° del Reglamento de cédulas 
personales de 30 de Junio de 1884 y decreto de la In -
tendencia general de Hacienda de 8 de Noviembre si-
guiente. 
5. a Si en el acto de la subasta se presentasen dos ó 
mas proposiciones con un mismo tipo é igualmente be-
neticiosbS para la Hacienda, se abrirá = licitación verbal 
por un corto té rmino que fijará el Presideute de la Junta 
solo entre los autores de aquellas adjudicándose al que 
mejore su propuesta. En el caso de no querer mejorarla 
ninguno de los proponentes se ha rá la adjudicación en 
favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
6. a Terminada la subasta el contratista endosará á 
favor de la Hacienda y con la esplicaciou oportuna el 
documento de depósito que haya servido para licitar. 
Veinte dias derpues de aprobado el remate se escritu-
rará el contrato con las formalidades indicadas en el ar-
tículo 2.° de la Instrucción de 25 de Agosto de 1858. 
7. a Se garant izará el contr«to con una fianza equi-
valente al diez por ciento del importe total en que se 
ha rematado el servicio, que se impondrá en la caja de 
depósitos de esta Capital ó en la subalterna de Hacienda 
pública de Cavite, en metálico ó en valores autorizados 
al efecto. 
8. a E l contratista dará principio á los trabajos á los 
veinte dias de habérsele notificado la aprobación del 
contrato, poniéndose previamente de acuerdo con el fa-
cultativo, encargado de su dirección de quien recibirá las 
órdenes oportunas, no pudiendo ejecutar ninguna clase 
de obra sin su conocimiento. 
9 a E l plazo para la ejecución será de cuatro meses 
contados desde la aprobación de la escritura de contrato 
y de ocho meses el de garant ía , durante dicho periodo 
serán de cuenta del contratista las obras de conservación 
y reparacioa que pued.-ui ser precisas. 
10. L a recepción provisional de los obras tendrá lu-
gar tan pronto como terminen los trabajos y al espirar 
el plazo de garant ía la definitiva. 
11 . Cuando el contratista no cumpliese las condicio-
nes de la escritura ó impidiese qne esta tuviese lugar 
en el término que se señala, se tendrá por rescindido el 
contrato á su perjuicio. 
Los efectos de esta declaración serán: 
1.° Que se celebre nuevo remate bajo iguales condi-
cionas pagando el primer rematante la diferencia del 
primero al segundo N.0 presentándose proposición 
admisible para el nuevo remate se ha rá el servicio por 
cuenta de la Adminis t rac ión y á perjuicio del primer 
rematante. 
I 
2.° Que satisfaga también al Estado los perjuj,, 
que se le hubiesen ir-ogados por la demora del servic; 
12. Los gastos que origine la celebración de-la,, 
basta y todos los que sean necesarios como concec^ 
cia de ella, serán de cuenta del contratista, 
13. Si el contratista por cualquier motivo iatent. 
la rescisión del contrato, no le relevará esta circuus^ 
cia del cumplimieato de las obligaciones contenidas j 
el mismo. 
14. LA Hacienda se obliga á satisfacer al contratk 
el importe de las obras que ejecute por mensuali^ 
vencidas y en virtud de certificación espedida por el} 
geniero facultativo encargado de su dirección, practica, 
dose la liquidación final al hacer la recepción difinit^ 
y devolviéndose quince dias después de aprobada 
fianza del contratista. 
15. Las proposiciones de licitación se preseataráj 
en pliegos cerrados acompañando por separado laCa. 
de pago de depósito de que habla la cláusula 3.» 
hiendo ajustarse aquellas al modelo inserto más 
16. Todas las dudas que puedan suscitarse sobre ]_ 
cumplimiento, rescisión y efectos del contrato se resolJ 
rán administrativamente con arreglo á la lustruccijj 
de servicios públicos aprobada por Real órden de 
de Agosto de 1885. 
Manila 10 de Marzo de 1885.—Francisco A. { 
tisteban. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas,. 
I ) . N . .X se compromete á tomar á su cargo las 
de reparación de la casa que ocupó la Adminis 
de correos de Cavite y en la que han de instalarselij 
oficinas y demás dependencias de la Administrácioa 
Cavite, en la cantidad de con estricta sujecio:i 
pliego de condiciones facultativas formado por laU 
peccion general de obras públicas asi como al de 
administiv.tivas aprobado por el Excmo. Sr. IntendetlJ 
general. 
A c o m p a ñ a n d o por separado el documento que 
dita haber impuesto en la caja de depósitos de (i| 
Capital ó en la Administración de Hacienda pública 
Cavite ta rantidad de doscientos ocho pesos doce céntiai 
(pfs. 208l12) el cinco por ciento de que había laji 
sula 3.a del pliego referido. 
Pecha y firma del interesado. 
Es copia.—Miguel Torres. 
R E G I M I E N T O I N F A N T E R I A J O L O NÚM, | 
E l Teniente Coronel primer Jefe del Regimiento de 
lantería Jo ló n ú m . 6. 
Hace saber: que en vi r tud de autorización del Excjj pe 
Sr. General Subinspector de las armas generales 
Islas, se convoca á una licitación, que tendrá lugu 
el local de las oficinas de dicho cuerpo, en la ciudu 
Cebú, á las ocho de la m a ñ a n a del dia. 30 de ^ 
próximo, al objeto de contratar la construcción | 
trega de rail cuatrocientas blusas de rayadillo; mil 
nientas camisas con dos cuellos cada una, ocbociea 
pares de zapatos del material de europa, trescienton 
primera y quinientos de segunda; cien bolsas ae^  
con sus adherentes, trescientas to'iallas felpilles y 
cicutas cincuenta libretas de ajuste forrada pergannj 
ante la Junta económica del referido cuerpo y 
presidencia, con sujeción al pliego de condiciouesf 
se inserta á continuación y que además se ball& 
manifiesto eu casa del oficial apoderado general del on* 
que vive eu Sta. Cruz calle de Espoleta núm. 
12 á 5 de la tarde en los dias hábiles. 
Para tomar parte en dicha licitación los propo 
deberán remitir con la oportunidad debida sus P" 
sicioues eu pliegos cerrados y ajustados al model' 
se expresa á continuación del pliego de condiciones w 
puñados de la garant ía correspondiente y del d o c ^ 
que acredite su aptitud legal para contratar. 
Cebú 24 de Febrero de 1885.—Federico Triau* 
Pliego de condiciones para contratar eu P '^ICÍÚ* 
ciou y con sujeción á lo que en el mismo se e 
las prendas que en la primera base se consig,lS 
1 ° E l objeto de este contrato es la construe«j 
entrega á este Regimiento de m i l cuatrocieaía8 
de rayadillo á ochenta y cinco cént imos de p" 
como precio límite máx imo . e, 
2. ° Para la construcción de dichas prendas 
tará el contratista, en cuanto á su coufeccio0^ 
dimensiones, á los modelos sellados que se aa ^ 
manifiesto en la 4.a Sección de la Subinspeccio^, 
fantería en Manila, donde se le facilitará P^ ra ^ 
men, de nueve á once de la m a ñ a n a en los Q' ^j 
3. ° Los licitadores deberán acreditar su apü 
para contratar por medio de su cédula Per£0ü.8 0)íi 
4. ° L a subasta se verificará el dia 30 del pro^i ^ 
á las ocho de la m a ñ a n a en el local que oC"PeIj IÍ1 
ciñas del Regimiento Infanter ía Joló núm- ^ .j^ o1 
dad de Cebú. Las preposiciones soba rán eo 
rado, con arreglo ai modelo esteniido en 
y sin que tengan enmiendas n i raspaduras, e jt 
pañadas del correspondiente talón de dep^ 
t 
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, equivalente al 5 p g del importe del servicio. 
^- o' Didi03 pliegos se dirigirán cerrados con lacre y 
re;uitidos, coa sobre exterior, al Jefe del cuerpo 
tf^^eute por el proponente, consideráüdose nnlos los 
llenen esta condición. Tampoco serán íidioitidas 
posiciones cuando los precios sean superiores al 
7.° 
jgioioú que conpreada mayor n ú m . de grupos. Tam-
bién será cómputo para decidir de la bondad de las propo-
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T\ Uoiite señalado, c.irezcan de la garant ía prevenida, 
"e , ügau raspaduras ó enmiendas, ó no estén estrié-
^eute sujetas al modelo designado, 
'4go principiado el acto del remate, no podrán pre-
arge más proposiciones; n i retirarse las presentadas. 
Las proposiciones podrán hacerse por el con-
tó de grupos que abarque la subasta ó por cada una 
1 Darticular. En igualdad de precios será preferida la 
nroposi 
iciouc3 ei mayor beneficio que resulte en el total im-
8 ne de todos los grupos, por más que parcialmente 
hav.i algunos de mayor precio. 
g0 Si se presentáran dos proposiciones iguales, se 
gbrirá licitación verbal por espacio de diez minutos, es-
taD'io presentes sus propouentes ó apoderados, acreditados 
debida form-i, conducentes á conseguir la baja de un 
.{noto por ciento del importe de las proposiciones. De no 
esfar presentes ó no mejorarse las proposiciones, la elec-
ción se dará á la suerte. 
9.0 Aceptada, que sea una proposición, queda deter-
minada la responsabilidad de su proponente hasta que 
ge¿ aprobada por el General Subinspector del Arma, sin 
cavo requisito no empezará á surtir sus efectos el remate 
10. Obtenida dicha superior aprobación, se notificará 
i l rematante, el cual deberá elevar el Depósito que como 
gardutía para afianzar su compromiso, tenga hecho al 
diez por ciento del importe total del servicia, dentro de 
jos quince dias siguientes á aquella notilicaciou. Si el 
rematante no cumpliera cou esta obligación, se tendrá por 
'wsdndido el contrato á perjuicio del mismo. 
, Esta declaración causará los efectos siguientes: 
La celebración de nueva subasta pagando el primer 
íemataute la diferencia del mayor precio que pueda re-
sultar en esta segunda. 
Y el abono, por aquel rematante de los perjuicios que 
¡¡udieran resultar al Estado. 
U . Ademas de disponer del depósito de ga ran t í a el 
rematante queda obligado por este contrato á responder 
toa todos sus bienes habidos y por haber á la respon-
sabilidad que determina la base anterior. 
12. La entrega al cuerpo de las m i l cuatrocientas 
blusas de rayadillo; m i l quinientas camisas con dos cue-
llos c a d a una; ochocientos pares de zapatos del material 
de Europa, trescientos d e primera y quinientos de segunda; 
dea^bolsas d e aseo con s u s adberentes; trescientas toballas 
telpiilas y doscientas cincuenta libretas de ajuste forrada 
pergamino, se efectuará en e l plazo de dos meses, ó antes 
«i f iera posible á contar desde el d i a que obtenida la 
mperior aprobación, se le notifique al rematante; siendo 
k fechas marcadas el plazo límite sin que por n i n g ú n 
concepto pueda reclamarse próroga. 
; 13. Las formalidades de la entraga se jus ta rán á las 
prescripciones siguientes. 
Ei rematante notificará al apoderado del cuerpo el 
número y clfise al prendas que haya para la entrega 
dentro del plazo marcado. Por la Subinspeccion se orde-
nará á uno de los cuerpos de esta guarn ic ión se nom-
orea dos capitanes que los reconozcan y admiten 5 dese-
clieu según que sus condiciones se hallen ó no ajusta-
os a los tipos. 
Eu el dia y hora fijada, presentará el rematante en 
local señalado las prendas. Siendo admitidas por los 
laminadores, s e procederá á su empaque en buenas 
Wndiciones de seguridad y que las preserve de fácil de-
coro, presentándose los cajones ó embalages, que se 
Aera rán y sellarán con lacre al modo que fácilmente 
^ r e c o n o z c a si fueren abiertos. De todos estos actos 
89 ^ Y a n t a r á un acta que redactará como Secretario el 
^aerado y autorizarán los referidos capitanes, el con-
«at i s ta y dicho apoderado. 
«i el todo ó parte de las prendas presentadas, son re-
azada3 por los capitanes que no llevase las condicio-
al contrato, el rematante las ret i rará concedién-
e uQ plazo ¿e qUiuce ¿ [as para presentar otras 6 
^ las ^formadas, de modo que r e ú n a n las condicio-
escrupulosas, levantándose otra acta, en este caso 
BQ6 autoi'izará en la misma forma que s e determina 
jas,0 ^e admision. Para el nuevo reconocimiento s e 
^Poudrá pov l a Subinspeccion se nombren tres Oapi-
,¡1 68 7 se efectúe con las formalidades dichas y s u de-
^ c i o n s e r á definitiva para todos los efectos, 
com 3 Pret)^a3 admitidas después de empacadas 
eu6 86 Previene, serán entregadas en el Almacén del 
M o ^ ?Ue 86 k*11 reconocido, librando el oficial encar-
Wto Oportuno recibo c o n espresion del número de 
Coge/- y A l a r s e sin fractura s u cierre, cuyo recibo r e -
el ema, y conservará el contratista hasta tener dispuesto 
j>eQ8 ?,,,rcric d e l a s prendas para s u destino que indis-
Balga eniente deberá efectuarse en el primer vapor q u e 
est^t^6! P110^ 0 de su residencia d e la plana mayor 
, ?"niento- Llegado el caso el contratista, acom-
^ t a d Apoderado del cuerpo estraerá los efectos d e -
^ su03 devolviendo el recibo y los embarcará , siendo 
C U e u t a y riesgo hasta q u e diahos efectos sean e u -
tregados definitivamente en el A l m a c é n del Regimiento 
que se destinan. 
15. Los pagos podrán efectuarse á medida que las 
prendas ingresen en el a lmacén del regimiento, para lo 
cual se ordenará por su Jefe al apoderado los satisfaga 
en esta plaza; ó bien al terminar la construcción por 
completo, á elección del rematante. 
16 No serán admisibles las reclamaciones de au-
mento de precio sobre lo estipulado cualquiera que sea 
el motivo ó fundamento de ellos. 
17. Será de cuenta del contratista el pago de los de-
rechos nacionales municipales y extrangeros ó cual-
quiera otro que al verificar el contrato estuviese es-
tíiblecido ó se estableciese durante é l . 
Igualmente será de cuenta del contratista la inser-
ción de anuncios y cuantos otros gastos origine la 
subasta. 
Lo será también los gastos que origine la adquisición 
de empaques y embalage de los efe .'tos, y todos los de 
trasporte hasta su entrega en el A.lmacen de este regi-
miento. 
18. L a falta en la puntual entrega de las prendas 
en los plazos marcados, serán motivo de rescicion del 
contrato en perjuicio del contratista, oausando los mis-
mos efectos que se señalan en la base déc ima. 
19. E l contratista al aceptar estas condiciones se 
obliga á reconocer la acción gubernativa de la Junta 
económica del cuerpo y de la Subinspeccion del arma 
como únicas competentes y ejecutivas, no pudiendo de 
modo alguno someter á juicio arbitral las cuestione? que 
puedan suscitarse sobre el cumplimiento, inteligencia, 
rescisión y efectos de es'e contrato quedando á salvo 
el derecho del contratante para, dirigir sus reclamaciones 
por la vía contenciosa admin is t ra t ivn .—Cebú 24 de Fe-
brero de 1 8 8 5 . = E l Teniente apoderado de la 2.a, 3.a y 6.a 
—Juan Molina.—El Capi tán de la 1.a—Pedro Cano.— 
E l Capi tán de la 5.a—Juan Porras.—El Capi tán de la 
mús ica .—Pab lo Can tó .—El Capitán de la 4.a—Francisco 
Iboleon.—El Comandante 2.° Jefe.—Juan de Prat.— 
P r e s i d í . — E l Teniente Coronel primer Jefe.—Federico 
Triana. 
MODELO DE PROPOSICION 
D . F. de T. vecino de enterado del anuncio y 
pliego de condiciones del Pegimiento Infantería Jo ló 
núm. 6 para contratar la construcción de m i l cuatrocien-
tas blusas de rayadillo á ochenta y cinco cént imos de 
peso una, m i l quinientas camisas con dos cuellos cada 
una, á ochenta céntimos una, ochocientos pares de za-
patos, trescientos de primera y quinientos de segunda, 
á un peso cuarenta cént imos par, cien bolsas de aseo 
con sus adherentes á un peso diez cént imos una, tres-
cientas toballas felpiilas á cuarenta y cinco cént imos 
una y doscientos cincuenta libretas de ajustes forradas 
pe rgaminoá cuarenta cént imos una, se compromete á hacei 
dicho servicio (ó la clase de prendas ó grupo de ellas 
que quiera) con la rebaja de un por ciento en su 
total importe. 
Y para que sea válida esta proposición acompaña el 
correipondiente talón de depósito exigido como garan-
tía en la condición 4 a del pliego. 
Fecha y firma del interesado. 
Providencias judiciales. 
I D o n Francisco Enriquez y V i l i anueva , Alcalde ma-
yor y Juez de pr imera instancia en propiedad del 
Juzgado del dis t r i to de Quiapo, que de estar en 
actual ejercicio de sus funciones, yo el infrascrito 
Escr ibano doy fé . 
Por el presente ci to, l l amo y emplazo a l ausente 
Marcelo Moya , ind io , soltero de veinticinco a ñ o s de 
edad, na tu ra l y vecino del pueblo de Pu l i l an de l a 
provincia de Bnlacan, de oficio cochero t r ibutante 
del barangay mira . 6 que adminis t ra D . Juan Reyes, 
no sabe leer n i escribir y con residencia en esta Ca-
p i t a l , para que dentro del t é r m i n o de t re in ta dias, 
contados desde l a p u b l i c a c i ó n de este anuncio se 
presente personalmente en este Juzgado ó en l a c á r -
cel p ú b l i c a de esta para responder á los cargos que 
resultan contra é l mis i o de l a causa n ú m . 4805 
sobre fuga é infidelidad en I n custodia de presos á 
cuyas resultas se ha l la sujeto como uno de sus pro-
cesados, pues de hacerlo a s í le a d m i n i s t r a r é jus t ic ia 
y en caso contrar io s e g u i r é sustanciando d icha causa 
en su ausencia y r e b e l d í a , e n t e n d i é n d o s e por tanto 
las diligencias que con referencia a l mismo p r a c t i -
caren con los estrados del Juzgado, p a r á n d o l e los 
perjuicios que en derecho hubiere lugar . 
Asimismo ruego y encargo á todas las autorida-
des y d e m á s agentes de jus t ic ia procedan á l a apre-
j hension y captura del indicado procesado y remi-
' sion en su caso con l a seguridad debida á este Juz-
i gado. 
• Dado en Quiapo 12 de Marzo ae 1885. -F ranc i sco 
Enr iquez .—Por mandado de su S r í a . , Pedro de. 
L e ó n , 
Don Pedro de Iruegas y Tobar , A l c a l d e m a y o r y 
Juez de p r imera instancia de este distri to que de 
estar en actual ejercicio de sus funciones, e l n i -
fcascrito Escribano d á fé. 
Por el presente cito, l l amo y emplaz ) á los p ro-
cesados Co Tioteo chino infiel , soltero, de veinte aflos 
de edad, nafural de L a m n a en China empadronftdo 
en la A d m i n i s t r a c i ó n bajo el n ú m . 13,500, O o g Tavco 
chino in f i e l de v e i n t i d ó s afios de edad, na tura l de 
Chinean en China empadronado en Ik A d m i n i s t r a c i ó n 
ÍÍHJO el n ú m e r o 28677, T i m - Q u i o y a p chino infiel de 
v e i n t i ú n a ñ o s de edad, na tu ra l de Chinean en Ch ina 
empadronado en la A d m i n i s r ac ion de Hac ienda pú-
blica de es a Capital y e l nombrado A n o n g de 
Tambobo de oficio banquero, para que por e l t é r m i n o 
de t re in ta dias, contados desde esta fecha se presenten 
en este Juzgado á contestar á los cargos que con t ra 
ellos resul tan en la causa n ú m . 2096 que ee le sigue 
por robo apercibidos de no ver i f icar lo les p a r a r á el 
perjuicio que en derecho hubiere lugar . 
Tondo 12 de Marzo de 18S5. Pedro de Iraegas. 
—Por mandado de su S r í a . , A n t o n i o Custodio. 3 
Por prov idenc ia dictada por el Sr. Juez de p r i -
mera instancia en c o m i s i ó n del dis tr i to de Tondo , 
en la causa seguida bajo e l n ú m . 2099 en el J i iz-
gado del mismo contra D. A g u s t í n ;>alaguiado y 
otros por lesiones, d e t e n c i ó n i l ega l y otros mas de-
litos, sec i ta , l l a m a y emplaza á los chinos a u s e ' í e s 
nombrados Sy-Juco, Tan-Ohioco, Go Chengco, T a n -
Ghiongco, Dv-Ipco , Ong-Oheco, In -L iangco , i ) y -
Chiengco, Dy-Tuaco, Dy-Tioco, Go-Chioco, T i u - L l n c o , 
Dy Suico, Dy-Chongco y Tan-Siaco, e m p a d r ó n a los 
los trece pr imeros en l a A d m i n i s t r a c i ó n de H a - ú e n d a 
p ú b l i c a de esta Capital , e s t á n d o l o e l 1.° bajo el n ú m . 
32532, el 2.° con e l 23118; e l 3.° 28Ó28; el 4.° 
10258; el 5.° 34608; e l 6.° 5212; e l 7.° 8631; el 8.° 
34605; e l 9.° 10276; el 10.° 6224; e l 11.a 34420; 
el 12.o Í0268; el 13.° 10272, y siendo vecinos todos, 
lo mismo que Dy-Chongco y T a n Siaco de esta Ca-
p i ta l , ofendidos en l a causa mencionada; á fin de 
que por el t é r m i n o de nueve dias, contados desde la 
p u b l i c a c i ó n del presente edicto, comparezcan en el 
Juzgado á los efectos de las di l igencias mandadas 
practicar respecto á los mismos; bajo aperc ib imiento 
de lo que hubiere lugar en jus t ic ia si no verificnsen 
su comparecencia en el plazo s e ñ a l a d o . 
Tondo y E s c r i b a n í a de m i cargo á 14 de Marzo 
de 1885. — A n t o n i o Custodio. 3 
P o r providencia del Sr. Alcalde mayor de este 
distr i to d ic tada en las di l igencias cr iminales instruidas 
contra 1). Federico Guerra por in jur ias , se cita,, l l a m a 
y emplaza á D . J o s é M a r í a B a r b é e s p a ñ o l Penin-
sular, casado, mayor de edad, na tu ra l de la p rov inc i a 
de Guadala jara avecindado en In t ramuros , empleado 
cesante y empadronado ea l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Hacienda p ú b l i c a de esta p rov inc ia bajo el n ú m e r o 
472295, para que por e l t é r m i n o de nueve dias, con-
tados en de esta fecha se presente en este Juzgado 
para su providencia en dickas diligencias de que. es 
querel l inte, apercibido que de no ver i f icar lo dent ro 
del espresado t é r m i n o le p a r a r á n los perjuicios que 
en derecho haya lugar . 
B inondo y oficio de m i cargo á 1 4 de Marzo de 
1885. - Gonzalo Reyes. 3 
Por providencia del Sr. A l c a l d e mayor de este 
Juzgado del dis tr i to de Binondo r e c a í d a en las d i l i -
gencias cr iminales que se instruyen cont ra Cayetano 
Qneson por rapto: se ci ta y l l ama a l testigo ausente 
Saturn ino G o n z á l e z para que dentro del t é r m i n o «le 
nueve dias, desde esta fecha se presente en dicho 
Juzgado para declarar en las citadas di l igencias , 
bajo apercibimiento de parar le el per juicio que en 
derecho haya lugar en caso con t ra r io . 
Binondo y E s c r i b a n í a de m i cargo á 1 1 de Marzo 
de 1885. —Bernardo Fernandez. Z 
Por providencia de l Sr. A lca lde mayor de este 
Juzgado del dis t r i to de Binondo, r e c a í d a en las d i -
ligencias cr iminales que se instruyen contra una 
nombrada O l i v a y o t ro por hurto: se ci ta y l l a m a 
á las testigos ausentes nombradas Paula é H i p ó l i t a 
pa ra que dentro del t é r m i n o de nueve dias, desde 
esta fecha se presenten en dicho Juzgado para de-
c larar en las citadas diligencias, bajo apercibimiento! 
^34 19 Marzo de 18 85. Gaceta de Manila.—xíuna. 
^ á e pararles e l per juicio que eo derecho haya lugar 
'%n caso cont rar io . 
Binondo y E s c r i b a n í a de m i cargo á 12 de Marzo 
d^© 1885.—"Bernardo Fernandez. 2 
P o r providencia del Sr. Juez del distri to de I n -
%ramuros rec^ ida t n la i n fo rmac ión ad perpetuam 
•©ürecida por D. Lorenzo del Rosario sobre la p ro-
p i e d a d de una casa de m a m p o s t e r í a con techo de h ier ro 
g a l v a n i z a d o edificado en solar propio situado en la 
acalle de Pef ianubia del bar r io de San N i c o l á s del 
«a r r aba l de Binondo; se cita, l l ama y emplaza á los 
^ u e se crean coa derecho á la refer ida propiedad para 
^Cjue en el t é r m i n o de nueve dias, contados desde 
l a fecha en que tuviere lugar este anuncio se pre-
senten por sí ó por medio de apoderado ante el 
m i s m o Juzgado á deducir la a c c i ó n que les convenga 
%aJo apercibimiento que de no hacerlo les p a r a r á e l 
j u i c i o que en derecho hubiere lugar . 
M a n i l a 16 de Marzo de 18^5. Numer iano Adr iano. 
¡ D o n Vicente Pardo y Bonanza, Alca lde mayor y Juez 
de p r imera instancia de esta provinc ia etc. 
Por el preí in te , cito, l lamo y emplazo al ausente 
Boni fac io Bundoc, natural y vecino de Paombon, sol-
t e r o , j o rna l e ro , de diez y nueve a ñ o s de edad, para 
^ u e por el t é r m i n o de t re in ta dias contados desde 
•*sta fecha se presente en este Juzgado ó jen sus 
« á r c e l e s á contestar á los cargos que le resulta en 
l a causa u ú c i . 5130 que instruyo contra el mismo por 
l u g a , apercibido que si a s í lo hiciere se le o i r á y 
•^dmin i s i r a i á just icia y de lo contrar io se s u s t a n c i a r á 
í J a causa en ausencia y r e b e l d í a p a r á n d o l e los per-
^jaicios que en derecho hubiere lugar . 
Dado en la í ' a s a Real de Bulacan á 1 1 de Marzo 
*de 1885.—Vicente Pardo.— Por mandado su S r í a . , 
^ f í c e n t e Ennquez . 
m J e s ú s Calvo Romera l , Alcalde mayor y Juez de 
p r imera instancia de esta p rov inc i a de Cavite, 
que de estar eu el actual ejercicio de sus funciones, 
e l presente Escribano d á fé . 
P o r e l presetite c i to , l lamo y emplazo á Mariano 
- P a l m o u e á del pueblo de Alfonso de esta provincia 
"^ l^ra que en e l t é r m i n o de nueve dias, contados 
é e s d e la i n s e r c i ó n de este edicto ó su p u b l i c a c i ó n se 
presente en este Juzgado á declarar como testigo en 
l a causa nura. 4 1 9 1 s e ¿ u i d a en el mismo contra A n -
'*ii<é8 Palmones por hurto, p a r á n d o l e en otro caso 
Jos perjuicios que en jus t ic ia hubiere lugar . 
Dado en el Puerto de Cavite 9 de Marzo de 
3 1 8 8 5 . — J e s ú s Calvo Romera l .—Por mandado de su 
Estanislao H e r n á n d e z . 3 
D o n N i c o l á s L i l l o Roda, Alca lde mayor y Juez de 
1 . * instancia por S. M . de esta p rov inc ia y de 
los distritos de la Isabela l a Basilan y Jo ló . 
P o r el presente ci to , l lamo y emplazo á Perfecto 
.Mercado T a m a g hi jo de Judian y de Laureana , 
¡siatur^ 1 del pueblo de Iba en Zambales, de 33 a ñ o s 
á e e d a d , casado, confinado que fué d e j a 5.a c o m p a ñ í a 
d i s c ip l i na r i a establecida es Siassi c o m p r e n s i ó n de 
«í-olíS, para que en el ( é r m i n o de 30 dias, contados desde 
' « I d e la inserción de ecte edicto en la « G a c e t a oficial» 
«áees ta s Islas se presente en este Juzgado a l objeto de 
p r a c t i c a r con él cierta di l igencia personal en la causa 
c r i m i n a l n ú m e r o 6 2 1 contra e l mismo por falsi-
f i c a c i ó n de documentos oficiales y suposición de 
oombre : a p e r c i b i é n d o l e que no presentarse dentro del 
a p r e s a d o t é r m i n o le p a r a r á n los perjuicios consiguien-
Dado en la V i l l a de Zamboanga á 9 de Marzo 
-íáe 1 8 8 5 . — N i c o l á s L i l l o Roda .—Por mandado de 
S r í a . , Febx Ledesma. 3 
D o n Cesar Canella y Secades, Alcalde mayor Juez 
de 1.a instancia de esta provincia de Batangas. 
Por el piesente ci to, l l amo y emplazo por p r e g ó n 
$ edicto á la procesada ausen'e Ci r i l a Atienza co-
n o c i d a por Petronila, vecina de T a a l procesada en 
« a w s a N.0 8874 por lesiones, para que en el t é r m i n o 
<áe qu ince d ías , contados desde esta fecha se pre-
sente en este Juzgado á ser notif icada de la sentencia 
d i c t a d a en esta causa, apercibida de Estrados en 
i&ÍÚ caso. 
Oado en Batangas á 10 de Marzo de 1885.— 
'^Gesar Canella.— Por mandado de su S r í a . , Ricardo 
J i t i eDza , R a m ó n Can in . 
¿ D o n J o s é , Bueren Admia i s t r ado r de Hacienda P u -
b l ica de esta provincia y Juez sustituto de l a 
mi^raa por enfermedad del propi tar io etc. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo por p r e g ó n y 
edicto a l procesado ausente Doroteo Gamboa, vecino 
de Lemery, para que por el t é r m i n o de treinta dias, 
desde esta fecha se presente ante m i ó en las cár 
celes de este Juzgado á dar sus descargos en la 
causa N 0 9208 que ins t ruyo contra el mismo y 
otros por hur to , y s e r á oido en just icia, apercibido de 
ser en otro caso declarado rebelde y con umuz y se 
s e g u i r á la causa con los estrados del Juzgado p a r á n -
dole los perjuicios que haya lugar . 
Dado en Batangas á 9 Marzo de 1885. J o s é Bue-
ren .— Por mandado su Sr ia . , Ricardo Atienea, 
R a m ó n Can in . 
D o n Francisco Le i r ado y Baquerizo, Alca lde ma-
y o r y Juez de primera instancia en propiedad de 
este distrito, que de estar en el pleno ejercicio de 
sus funciones, nosotros los testigos a c o m p a ñ a d o s 
damos fé. 
Por el presente y ú n i c o edicto ci to, l lamo y em-
plazo a l chino Vy-Ohanco (a) Siama, subarrendador 
de opio que fué de este distriso, para que en e l 
t é r m i n o de t reinta dias á contar d<-sde su pub l i cac ión 
en la « G a c e t a oficial» de M a n i l a comparezca en 
este Juzgado ó en l a c á r c e l p ú b l i c a de esta Cabe-
cera á contestar los cargos que le resulta en la 
causa n ü m . 587 que me hal lo instruyendo por con-
t rabando de opio, bfvjo apercibimiento de que no 
ve r i f i cándo lo s u s t a n c i a r é y t e r m i n a r é la causa en su 
ausencia y r e b e l d í a p a r á n d o l e por consiguiente los 
perjuioos que en justicia hubiere lugar en dercho. 
Dado enSurigao á 5 deFebre rode 1885. - Francisco 
Le i rado . Por mandado de su S r í a . , Juan de los Re-
yes. Rufino Tote. 3 
D o n Vicente Penado y L e ó n , Coman ante Gefe del 
ses íundo distr i to del pr imer Tercio de la Guard ia 
Civ i l y Fiscal del mismo. 
E u uso de las facultades que las Ordenanzas ge-
nerales del E j é r i to me conceden, como Juez fiscal 
de la causa que instruyo contra varios marineros 
de guerra i n d í g e n .s, por el delito de atropello á 
una pa t ru l la de la Guardia C i v i l y heridas causadas 
á los individuos que la c o m p o n í a n , por el presente 
edn-to ci to, l lamo y emplazo á los marineros indí-
genas de segunda clase licenciados Francisco Supe-
r i ano y Juan viagparangalan, respe t ivamente na-
turales de los pueblos de C^l ivo y Boa.', pertene-
cientes á las provincias le Capiz y Mindoro, para 
que en el t é r m i n o de treinta dias, comparezcan en 
la c^tsa cuartel ocupada por los individuos del Terc io 
es ablecidos en el pueblo de Noveleta de la provin-
cia de Cavite para ser examinados en la forma de 
dere ho, pues de no ver.ficarlo s e r á n juzgad«>s^en 
r e b e l d í a . 
Y para que este edicto tenga l a debida publ ic idad, 
se i n s e r t a r á en la « G a c e t a de Manila> y se fijará en 
los s tíos acostumbrados. 
Drido en Santa Cruz, cabecera de la provincia de 
l a Laguna á 11 de Marzo de 1885.—Vicente Penado. 
D o n B lá s P é r e z y Bayo, C a p i t á n del Regimiento 
I n f a n t e r í a Visayas : iúm. 5, y Fiscal del mismo. 
Habiendo desertado desde el puerto de I lodo el 
soldado de la tercera C o m p a ñ í a de este Regimiento 
Ignacio P l ác ido á quien por dicho deli to me hal lo 
sumariando. 
Usando de las facultades que en estos casos con-
ceden las ordenanzas á los Oficiales del Ejérc i to , por 
el presentecito, l l amo y emplazo por segundo edicto 
a l esoresado soldado s e ñ n l á n d o l e la guardia de pre-
v e n c i ó n de este Regimiento ó Comandancia de l a 
Guardia C 'v i l de l a Líne-» de I l o i l o donde deber* 
presentarse dentro del tér mino de veinte d ías , á 
contar de de la p u b l i c a c i ó n del presente edicto y 
en caso de no presentarse en el plazo s e ñ a l a d o se 
le s e n t e n c i a r á en r e b e l d í a . 
Zamboanga á ocho de Marzo de 1 8 8 5 . — B l á s 
P é r e z . 3 
Don José de Senespleda y Tapia , Alférez Coman-
dante de la Cuarta Sección de la p r imera Com-
p a ñ í a del pr imer tercio de la Guardia C i v i l y Fis-
cal nombrado en la sumaria que se ins f rm e con-
t ra los autores de resistencia á una pa t ru l la de guar-
dia Civi l del puesto de Angat en l a m a ñ a n a del 
28 de Enero ú l t imo . 
En uso de las facultades que me conceden 
Reales ordenanzas de S. M . e l Rey (q. D . g ^ 
Juez fiscal, por este tercero y ú l t i m o ediet^ 
l l amo y emplazo á l a cuadr i l l a de remontados15 
en la m a ñ a n a de 27 de Enero ú l t i m o , en el 3 
de Mabi lanbi lan del pueblo de Norzagaray, 
ron la casa del vecino A n d r é s de S, Pedro 
r i é n d o l e una her ida en e l muslo y al día sig^ 
opusieron tenaz resistencia á una patrul la deQ 
dia Civi l del puesto de Angat , en cuya 'uchan^ 
muerto en el campo uno de los malhechores' M 
que dentro del t é r m i n o de diez dias, á contar'dlj 
l a pub l i cac ión de este tercero y ú l t i m o edicto se 
— , — - — —^ oc >, 
s e n t é en esta F i s c a l í a sita en San Miguel de i 
y u m o y cuartel de Guard ia C i v i l á responder 
cargos que en la misma le resultan bien ente 
que no se les v o l v e r á á l l a m a r y que de no prese^ 
en el t é r m i n o prefijado, ' s e r á n juzgados en rebel 
por e l consejo de guer ra competente. 
Dado en San Miguel de Mayumo á 12 de 
de 1 8 8 5 . — J o s é de Senespleda y Tap ia . 
Don Antonio H e r m i d a y N o y a , C a p i t á n grad 
Teniente de l a pr imera L í n e a del tercer ter. 
l a Guard ia C i v i l , Comandante de la p^i 
Secc ión de dicha L í n e a y Fiscal de la gum 
ins i ru ida en averigu-icion de quienes puedan 
los autores de una herida conferida al pa^ 
J o s é Tuba la noche del 1 1 de Noviembre 
1883 en I l o i l o . 
Habiendo ausentado de esta plaza las persoiJ 
de Feliciana Castil lo, F i lomena t¡asti l lo y natural 
de I l o i l o y Lorenzo y Pablo, cuyos apellidos y 
antecedentes se ignoran: con objeto de que preJ 
d e c l a r a c i ó n en la s u m t r i a que me hal lo instni 
do por el delito de herida a l paisano José Ti 
h a l l á n d o s e ellos presentes, y usando de las faculfci 
que S. M . el Rey (q. D . g.) tiene concedida eoes 
casos, por sus Reales ordenanzas, á los oficiales 
E j é r c i t o , por el presente l amo y ci to, y emplazo 
pr imer edicto á dichns personas s e ñ a l á n d o l e s M 
de cuanel de la Guard ia Civi l de esta C-ibeceradoil 
d e b e r á n presentarse dentro del t é r m i n o de treii 
dias, que se cuentan desde el de la fecha y 
comparecer en el referido plazo se h a r á n acreed j^ 
á los perjuicios que haya luga r . 
I lo i lo 30 de Diciembre de 1 8 8 4 . — E l T. 
Antonio H e r m i d a . 
D o n R a m ó n de L a b r a y C h u l í a , C a p i t á n Tenii 
de I n f a n t e r í a de Mar ina y Ayudan te de esteij 
s e ñ a l . 
H a b i é n d o s e ausentado de este Arsenal el mariiiá 
i n d í g e n a Miguel Luces y A leg re , hi jo de Clemei 
y Ramona, natur. t l de A n t i q u e provincia de ü( 
cual aparece complicado en sumario que instnivoí 
motivo de ua robo de caudales en l a caja del cua 
de A r t i l l e r í a de la A r m a d a , y usando de las ^ 
tades que me conceden las Reales ordena mi 
el presente m i segundo edicto y p r egón cito, 
y emplazo a l esprdsado mar inero , señalándole 
A y u d a n t í a de l Arsenal donde d e b e r á presentai 
dentro del t é r m i n o de veinte dias, á contar ^ 
esta fecha, y de no hacerlo as í se s e g u i r á la 
y s e n t e n c i a r á en r e b e l d í a . 
Cavite 12 de Marzo de 1 8 8 5 . - R a m ó n de LaW 
—Por su mandato., Saturnino Ja ro . 
Don Enr ique Velasco y Serrano, Alférez del 
miento I n f a n t e r í a Iber ia n ú m . 2 v Fiscal i 
del mismo. 
E n uso de Lis facultades que las Ordenanzas ge^  
les del E jé rc i t o me conceden como Juez Fiscí*1 ' 
sumaria ins t ruida contra Catalino Arbues " í a ^ ' 
el deliio de pr imera d e s e r c i ó n , por e l presen^ s' 
do edicto cito y l l amo a l referido soldado P ' ^ J 
en el t é r m i n o de veinte dias-, comparezca en el ^ 
t 
de la Lune ta á responder á los cargos que 
cha sumaria le resultan, pues de n o v e n 
fa l lada aquella en ausencia y r ebe ld ín . 
i f i c a r l o » 
Y para q e^ este edicto tenga la debida P^J¡eí 
se f j i r a en los sitios de costumbre y se pu 
l a « G a c e t a oficial,» y d iar io de aviso. 
I )ado eu Mani la á 13 de Marzo de 1885. 
Velasco Serrano. 
Lnprenta de Amigos del P a í s . eaJ?e de Aada ^ 
I 
